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Resumen 
Este trabajo presenta una propuesta didáctica que permita al Docente de Ciencias Naturales en 
grado Sexto,  aplicar el conocimiento relacionado con las propiedades de la materia con base en 
las esmeraldas colombianas. Conocer diversos aspectos relacionados con la historia, importancia 
e incidencia que estas gemas, han tenido en la historia próxima y ancestral de  Colombia. La 
metodología está conformada por una revisión bibliográfica desde la teoría de la Enseñanza para 
la comprensión, (EpC)  y los aspectos físico-químicos que caracterizan a las esmeraldas, encuestas 
aplicadas en cinco instituciones educativas de la ciudad de Bogotá. D.C.: tres públicas y dos 
privadas de carácter mixto.,  que muestran  bajo conocimiento sobre estas  gemas y la utilización 
de prácticas de identificación de la materia aplicada las esmeraldas constituidas por cristales 
hexagonales de Berilio y Cromo. Finalmente mostrar un producto de excepcional interés y 
novedad a la comunidad educativa. 
Palabras clave: Esmeralda, Enseñanza para la Comprensión, Berilio, Cromo, materia, Colombia. 
 
Abstract 
Didactic proposal for the teaching of matter and its properties, a study from the Colombian 
emeralds. 
This paper presents a didactic approach to allow the natural science teachers in six grades, 
applying knowledge related to the properties of matter on the basis of Colombian emeralds. 
About various aspects related to the history, significance and impact that these gems have been 
in close and ancient history of Colombia. The methodology consist of literature review on the 
theory of teaching  for understanding, and physical-chemical characteristic of emeralds, surveys 
conducted in five schools in the Bogota  city, three public and two private mixed, showing little 
knowledge about these gems stones and the use of identification practices of matter applied to 
the emeralds crystals consisting of hexagonal beryllium and chromium. Finally showing a product 
of exceptional interest and novelty to the educational community. 
 
Keywords: Emerald, teaching for understanding, Chromium, matter, Colombia. 
X Propuesta didáctica para la enseñanza de las propiedades de la materia a partir 
del estudio de las esmeraldas colombianas 
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 Introducción 
 
Al realizar una observación de la actividad  docente en el área de Ciencias Naturales, de las 
posibles causas para el bajo desempeño académico y el poco interés que día a día vienen  
mostrando los estudiantes, se encuentra que uno de los puntos de mayor incidencia radica en las 
practicas adoptadas por los  docentes, para explicar y ejemplificar los procesos naturales, dado 
que estas han permanecido inmodificables a través del tiempo y por ello no generan la 
expectativa y no propician la creatividad  esperada en los estudiantes. La iniciativa que gesta esta 
propuesta radica en una invitación para la reformulación sus contenidos y métodos, de manera 
que si se hace una actualización en lo que refiere a las temáticas  se obtendrán  resultados  mucho 
más efectivos que los que arrojan las pruebas de ciencias naturales, que se practican actualmente 
a los estudiantes de secundaria. 
 
Tomando como referencia los desempeños que soportan los estándares en Ciencias Naturales  del 
Ministerio de Educación Nacional, (MEN) para los grados sexto y séptimo, particularmente para lo 
referente a la materia  y  sus propiedades físicas y químicas, surge la inquietud por elegir un tema 
lo suficientemente motivante, interesante y novedoso que desencadene a nivel del aula de clase  
y que trascienda de ella, toda  una serie de procesos de aprendizaje significativo. En particular se 
considera el estudio de los cristales de Esmeralda, cuya elección surge a partir del trabajo teórico/ 
práctico realizado en el transcurso de la Maestría. Donde se pudo evidenciar que existe una gran 
variedad de temas que han permanecido relegados por los docentes y que tienen gran 
versatilidad en el aula. 
 
El  aspecto  que cobra  mayor fuerza, radica  en  el hecho de abordar el estudio de las esmeraldas, 
desde diversas áreas, lo que le proporciona mayor validez pedagógica. Estos  elementos se 
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consolidan  como una oportunidad que sirve de  modelo   para que los docentes orienten  
procesos de aprendizaje, con temas que aunque sencillos y cotidianos, tengan un valor 
interdisciplinar que favorezcan la construcción de valores y actitudes  necesarios para cimentar un 
discurso argumentativo  solido, veraz y efectivo donde se rescaten tópicos que tengan relación 
con la cultura nacional y de paso puedan ser abordados desde otros escenarios diferentes a la 
escuela. 
 
En este orden de ideas, resulta central presentar una propuesta didáctica que englobe de todos 
un solo sentir: Un mejor desempeño académico en Ciencias Naturales  estructurado desde la 
enseñanza para la comprensión, utilizando como tópico generativo: las esmeraldas colombianas, 
como un emblema nacional desconocido hasta ahora por muchos. 
 
La esmeralda es una sustancia de origen natural que presenta propiedades físico-químicas que le 
confieren estructuras cristalográficas que pueden ser abordadas desde la química, geometría y 
mineralogía; su excepcional naturaleza  que ha hecho que su formación se presente en zonas de 
condiciones muy particulares del planeta, como  elemento de incomparable valor místico y 
estético para las culturas precolombinas colombianas,  y porque su hallazgo por parte de los 
colonizadores quienes la identificaban por su valor e importancia económica,  generaron una saga 
de conflicto por un poderío que representaba riqueza y reconocimiento económico a su poseedor 
y que posteriormente y en  pleno siglo XX,  desencadeno en la llamada guerra verde, y finalmente;  
porque la medicina alternativa ha reconocido en sus cristales propiedades de índole curativo y 
bioenergético  que la convierten en  un elemento con particulares  poderes curativos. 
La metodología adoptada parte de la revisión teórica de los fundamentos de la enseñanza para la 
comprensión,   los aspectos físico-químicos que caracterizan a las esmeraldas, su historia mítica, 
cultural,  social y económica,  El diseño, presentación y aplicación de  una  encuesta en cinco 
instituciones educativas de la ciudad de Bogotá D.C.; tres publicas y dos privadas de carácter 
mixto. Cuyos resultados revelan conocimiento mínimo acerca de varios aspectos sobre estas 
gemas y la adecuación de prácticas para la identificación de las propiedades extrínsecas e 
intrínsecas de la materia aplicadas a los cristales de esmeralda.  
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Finalmente mostrar un producto de excepcional interés y novedad  a la comunidad educativa, que 
se consolide como una visión amplia de lo que puede llegar a lograrse si se aventura a probar con 
temas de gran utilidad. Debe buscar innovación en el desarrollo de las temáticas que trabaja, 
teniendo en cuenta que incidan directamente en el desarrollo educativo, social y cultural de una 
comunidad ya sea por regiones o  de impacto nacional. 
 
Por tanto, se hace imprescindible que  los docentes propongamos vías  apropiadas  para orientar 
procesos de aprendizaje de temas complejos e interdisciplinarios y planteemos estrategias que 
favorezcan la construcción de valores, actitudes y aptitudes para que elementos como la 
esmeralda colombiana,  de valor cultural y ancestral persistan en nuestra mente y corazón.  
 
 

  
 
 
1. Propuesta Didáctica. 
Qué tiene de preciosa una piedra verde? 
1.1 Justificación. 
 
Esta propuesta  se presenta como al docente de Ciencias Naturales de Grado Sexto, en particular 
para abordar la unidad denominada la materia y sus propiedades. Su estructura tiene una serie de 
aspectos que resulta apropiado delimitar a fin de que el docente tenga claridad de los diferentes 
momentos para implementar y los alcances que debe esperar. 
 
Se muestra pertinente como una opción que  brinda al docente de Educación  Básica Secundaria,  
un módulo relacionado con la enseñanza de la formación de los cristales de esmeralda,  
potencialmente   lograr el despliegue una serie de acciones pedagógicas y didácticas a seguir, con 
unos tiempos tentativos y unos procesos a implementar,  para lograr  desarrollar  en su totalidad 
las generalidades del tema. 
 
Para ello se tiene en cuenta que áreas  como la  física,  química y geometría , aporten 
explicaciones  acertadas  que  con validez científica  apunten a permitir  que estas áreas anoten 
hacia la trazabilidad  y adicionalmente   la enseñanza de fundamentos en Geología  para darle 
solidez al eje correspondiente, y pueden involucrarla en darle fortaleza a los logros contemplados 
en los lineamientos curriculares. 
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1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo general 
 
Diseñar una propuesta didáctica  que permita abordar el estudio de la materia y sus propiedades, 
a partir del conocimiento general de los cristales de esmeraldas, orientado a docentes de grado 
sexto de educación Básica Secundaria. 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
 Realizar un estudio teórico sobre las características geológicas de la zona  esmeraldifera  
Colombiana.  
 Indagar a partir de una  encuesta los conocimientos previos que acerca de las esmeraldas 
poseen los estudiantes de grado sexto y séptimo en colegios privados y públicos. 
 Diseñar  y  construir una propuesta pedagógica para el trabajo de la unidad sobre  la 
materia y sus propiedades, a la luz de la teoría de la Enseñanza para la comprensión. 
(EpC). 
 Mostrar la propuesta didáctica  como una herramienta para la planificación   y enseñanza 
de la materia y sus propiedades, determinando  momentos, alcances y temas a seguir. 
 
1.2.3 Metodología  
 
Para consolidar el cuerpo temático, que permitiera determinar qué aspectos resultan  
importantes y fundamentales abordar en torno al  manejo conceptual de los cristales de 
esmeralda,  conformados por la mezcla heterogénea, de  Berilio y Cromo, se realiza la revisión 
bibliográfica en textos técnicos como geologías, mineralogías y químicas, a fin de establecer un 
cuerpo teórico conciso y bien documentado que permitiera al docente conocer sobre la 
formación , exploración, explotación , química, y tallaje de las esmeraldas., así como  datos sobre 
la historia de las esmeraldas como símbolos extáticos,  suntuarios, religiosos y míticos, en 
Colombia. 
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 Estos aspectos fueron organizados en un mapa conceptual figura 1.1, de manera que posibilitara 
un acervo conceptual delimitado y preciso para poder abordar la temática racionalmente. 
 
Grafica 1-1 Mapa de conceptos relacionados con el tema de la esmeraldaA 
 
 
 
De igual forma se diseño, aplico y  analizo una encuesta  con el fin de indagar acerca del 
conocimiento  sobre las esmeraldas y su origen, naturaleza e implicaciones sociales y 
emblemáticas para Colombia. El cuestionario (Anexo A) , se diseñó con 15 preguntas, para que los 
estudiantes seleccionaran  la respuesta, que creían más adecuada, de acuerdo a las indicaciones 
dadas, este formulario, el propósito fue detectar  nociones y pre- conceptos que sobre las 
esmeraldas  manejan estudiantes de los grados Sexto y Séptimo en tres colegios públicos: Colegio 
San Francisco de Asís. IED  Localidad Mártires, Colegio Nicolás Esguerra IED. Localidad  Kennedy,  
Instituto pedagógico  Arturo Ramírez Montufar. IPARM Localidad Teusaquillo, y  dos privados: 
Liceo Parroquial San Gregorio Magno. Localidad Mártires  y  Gimnasio Cecil Reddie Localidad 
Teusaquillo, en Bogotá D.C.  
 
                                               
 
A Mapa conceptual desarrollado por la autora del presente trabajo, dentro del desarrollo de la 
Maestría. 
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Después de analizar los resultados obtenidos en la encuesta, (anexo B). Se revisan  los resultados 
donde  los estudiantes manifiestan una serie de ideas o preconceptos en relación al tema general 
de la esmeralda. Teniendo en cuenta que el docente debe propiciar espacios en el proceso de 
enseñanza que permitan al estudiante confrontar sus ideas previas con las de otros compañeros y 
de esta manera lograr construir aprendizajes significativos. 
 
Con base en los estándares para Ciencias naturales,  propuestos por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) (Ver Anexo C: Estándares tenidos en cuenta, del MEN), se definió  el contenido 
curricular que puede trabajarse utilizando la esmeralda, para la unidad de la materia y sus 
propiedades en  grados sexto, de acuerdo a la intensidad horaria que maneje cada institución y/o 
a los intereses de cada docente, es decir;  seda la posibilidad para realizar los cambios que 
considere pertinentes. 
 
1.3 Actividades a desarrollar. 
 
Autores como Bugallo Rodríguez (1995)1, Ayuso, Banet (1995)2 y Caballero Armenta Manuela 
(2008)3 reconocen la importancia de las ideas previas de los estudiantes las cuales sirven como 
punto de partida para reflexionar sobre todos aquellos aspectos que inciden de manera directa en 
el proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias. Algunas ideas previas  pueden ser acertadas 
otras erróneas. 
 
De acuerdo con la intención de la EpC, se deben establecer etapas y momentos que organicen en 
forma metódica el trabajo del tema seleccionado, a lo largo de esta propuesta se muestra un 
ejemplo que ilustra la aplicación concreta, sin embargo los ejemplos más útiles serán los que cada 
docente desde su propia experiencia y el conocimiento de sus estudiantes pueda poner en 
práctica. A medida que lea y analice este trabajo, puede tratar de aplicarlos a su trabajo y recoger 
la experiencia para nuevos ensayos. 
 
Se presenta la unidad en cuatro fases o momentos conforme a la tabla 1.1 
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Tabla 1-1 Fases y momentos de la propuesta didáctica 
ASPECTO ETAPAS ALCANCE TEMATICA 
GEOLOGICO o 
ABIOTICO 
Aspectos de  génesis de acuerdo a condiciones 
naturales en terrenos geológicos propios; 
relacionados particularmente con la formación, 
exploración y explotación de las esmeraldas 
colombianas. 
Rocas, minerales, cristales Formación hidrotermal, 
Rocas sedimentarias, silicatos,  
FISICO 
Relacionados con la parte  concerniente a  los 
conceptos que se van a tratar en las propiedades 
físicas de la esmeralda, su estructura particular 
antes y después del tallado.  
Propiedades 
cristalográficas 
Ángulos, ejes, planos, forma, 
vértices, celda – unidad. 
QUÍMICO 
Enfocado a los aspectos que dan cuenta de la 
composición  en términos de  estructura química 
y porcentajes de los elementos que componen la 
esmeralda: berilio y cromo que determinan su 
pureza. 
Mezclas  
Talla, corte y pureza 
Elementos químicos, enlaces 
químicos, formula química  
DIDACTICO 
Revisión de literatura pedagógica y didáctica que 
de alguna manera apoye el sentido de la 
propuesta. Particularmente la teoría de 
Enseñanza para la comprensión. ( EpC.) 
 
Metas de comprensión 
abarcadoras (Hilos 
conductores), Tópico 
generativo, secuencia de 
los  desempeños de 
comprensión, evaluación 
diagnostica y continua 
Herramientas para la 
planificación y la enseñanza: 
lluvia de ideas, guía de trabajo 
intra y extra clase, laboratorio de 
crecimiento de cristales. Video 
museo de la esmeralda 
 
Se tiene en cuenta paralelamente los aspectos geológico, físico, químico y pedagógico. En cada 
aspecto se puede determinar una etapa definida que posee alcances y temas determinados, para 
aplicarlas se ha dividido la propuesta en ocho (8) momentos que se trabajan según sea necesario. 
Los momentos definidos se describen a continuación: 
Primer momento: Se caracteriza por un espacio de ambientación en el que se realizan 
comentarios y lluvia de ideas, y se pone como tema central las esmeraldas colombinas  y su 
reconocimiento  como emblema nacional. 
 
Segundo momento: Se proponen lecturas (Anexos D y E) de acceso al tema, relacionadas con la 
incidencia social y cultural de las esmeraldas en Colombia, a partir de ahora se debe generar una 
actividad de inmersión  e interés por las características que tienen las esmeraldas. 
En este momento los estudiantes pueden aportar y sugerir que se revise o proyecte material de 
tipo audiovisual que describa con más amplitud el tema de las esmeraldas. En caso de desconocer 
la leyenda que habla de su origen mitológico (anexo F), se puede hacer una lectura de ella y 
ubicar la región esmeraldifera en un mapa de Colombia 
 
Tercer momento: Aquí el interés debe encontrarse en un buen nivel, y por tanto  es tiempo para 
que el docente procure encausarlos hacia el estudio íntimo de la estructura de las esmeraldas... 
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Se pueden plantear preguntas precisas como: 
¿En  la historia de la  humanidad,  que hace que se le dé tanto valor a un objeto material natural? 
 Por qué una piedra o mineral adquiere la categoría de valiosa o preciosa? 
 Quién determina el valor de una esmeralda? 
 Qué circunstancias geológicas han hecho de Colombia el país de las esmeraldas por 
excelencia? 
 
Estas y otras preguntas que vayan saliendo, se consignan en carteles que van a ser pegados en un 
mural del aula para ser revisados en la medida en que van surgiendo las respuestas, producto de 
las discusiones en clase. A partir de los resultados de la experiencia anterior se puede generar una 
actividad de ubicación precisa en la historia colombiana y determinar el hecho de ser considerada 
un emblema nacional. Se puede iniciar el trabajo en Ciencias Naturales específicamente, 
realizando un glosario ilustrado de los términos que se han venido encontrando como: gema, 
piedra, roca, yacimiento, esmeraldífero, formación geológica, Formación hidrotermal, Rocas 
sedimentarias, Rocas ígneas, Rocas metamórficas, silicatos;  entre otros. Aquí el docente puede 
optar por hacer una elección de las figuras más fielmente ilustradas para dar mayor claridad al 
tema. 
 
Cuarto Momento: Aquí se hace uso de la cronología de la esmeralda Colombiana (Anexo G), 
donde se puede observar diversos aspectos relacionados con la incidencia de las minas en la vida 
nacional. La línea de tiempo aporta elementos afines con el área de ciencias sociales , castellano y 
ciencias naturales. El docente puede optar por repartirla por épocas y permitir que los 
estudiantes realicen sus propias conclusiones al tema. 
 
Quinto momento: Los elementos trabajados hasta aquí, permiten que se pueda iniciar un trabajo 
primordialmente relacionado con la geología de la región esmeraldifera, se puede hacer uso de 
un corte de la zona e inferir a partir de las lecturas realizadas (Anexos D, E, F y G ) las 
características del terreno, la zona minera, la forma de exploración y explotación de las 
esmeraldas , la estructura de una mina, la forma de las vetas; entre otros. Aquí se puede empezar 
a realizar el reconocimiento de los minerales propios de cada una de las minas Gachalá, Coscuez y 
Chivor, primordialmente, de ser posible y si en el colegio hay la posibilidad,  el docente  puede 
revisar con los estudiantes diversas muestras de cuarzo, pirita, berilios entre otras., y empezar a 
reconocer el concepto de mineral y las diferentes formaciones cristalinas que estos presentan. Se 
adicionan términos al glosario como ángulos, ejes, planos, forma, vértices, celda – unidad  Los 
pueden dibujar señalando caras, vértices y ángulos con colores diferentes y construirlos con 
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palillos. (Redes tridimensionales llamadas redes de Bravais, que se agrupan en siete sistemas 
cristalinos bien definidos: Triclinico, Monoclinico,  ortorombico, tetragogal, cubico, hexagonal, 
Trigonal. 
 
Sexto momento: Esta enfocado a los aspectos que tiene que ver con la mezcla de Berilio y Cromo 
que forma una esmeralda, su  estructura química y porcentajes para determinar  la pureza. 
Ubicación de los elementos en la tabla periódica Berilio, numero atómico 4, pertenece al  Grupo II 
A, Periodo 2 y el Cromo numero atómico 24, pertenece  al Grupo VI B periodo 4. Se realiza la 
caracterización de cada uno de los elementos  en relación con:  
 Nombre, significado del mismo, símbolo, masa atómica valencia, estado de oxidación, 
electronegatividad, configuración electrónica, densidad, punto de fusión y punto de 
ebullición. 
 Procedencia, estado natural y aplicaciones. 
 Desarrollo y aplicación de la guía de trabajo sobre la construcción del cristal hexagonal de 
la esmeralda y la construcción del mapa conceptual. (Anexo H)  
 
Laboratorio de crecimiento de cristales haciendo uso de diferentes sales. (Esta experiencia es 
opcional y puede ser usada para observar diferentes clases de formaciones cristalinas y 
observarlas con una  lupa). 
 
Séptimo momento: Salida pedagógica: Aquí hay un manejo mayor en relación a diferentes 
aspectos sobre el conocimiento de la esmeralda, los estudiantes pueden realizar la visita al Museo 
de la Esmeralda, ubicado en la Cra 7ª con calle 12, piso 23 Edificio de Avianca. Sobre los aspectos 
que se tratan allí, se asocia  a esta propuesta un video (Anexo I), que el docente puede utilizar 
como actividad previa al recorrido o simplemente establecer con el diversas estaciones por 
grupos de estudiantes: 
 
 Estación 1:   Mina de Gachalá. 
 Estación 2:   Mina de Coscuez. 
 Estación 3:   Mina de Muzo. 
 Estación 4:   Talla de la esmeralda. 
 Estación 5:   Tipos de esmeraldas. 
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Octavo momento: Evaluación continua. El docente puede determinar la forma en la que va a 
realizar los momentos evaluativos, EpC propone unas matrices  de evaluación determinadas 
para realizarlos en forma continuada. 
 
1.4 Resultados y análisis de resultados. 
 
Una vez analizadas las encuestas aplicadas a  los estudiantes de grado séptimo   en  cinco 
instituciones educativas referenciadas, (Anexo 3), se encuentra que, aunque ya han trabajado 
la   unidad correspondiente a la materia y sus propiedades, su apropiación conceptual no se 
evidencia en las respuestas expresadas o manejan información proveniente mas  del 
conocimiento popular que del científico,  incluso hay casos en los que ni siquiera existe 
información relacionada al tema. 
 
Las  15 preguntas sobre el conocimiento en diferentes aspectos de las esmeraldas,  se han 
organizado en seis grupos: 
 
 Grupo 1: Preguntas  relacionadas  con   las generalidades (preguntas  8, 9). 
 Grupo 2: Preguntas relacionadas con las propiedades físicas (preguntas2 y 7).  
 Grupo 3: Preguntas relacionadas con las propiedades químicas (preguntas 4, 13 y 15). 
 Grupo 4: Preguntas relacionadas con la utilidad (pregunta 1, 10). 
 Grupo 5: Preguntas relacionadas con la geología (preguntas 3, 11, 12). 
 Grupo 6: Preguntas relacionadas con el valor cultural y  (preguntas 5, 6, y 14). 
 
El análisis de la misma, se ha realizado partiendo de cada uno de los grupos, para así poder 
realizar el diseño de las actividades que presenta la guía de trabajo. 
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1.4.1 Grupo 1: Preguntas  relacionadas  con las generalidades de una 
esmeralda (preguntas 8, y 9). 
 
Los datos indican que un porcentaje por debajo del 50% del total de la muestra responde que 
las esmeraldas pueden tener una estructura definida, claramente reconocible y que posee 
características propias de una joya tallada, pero cuando se habla de la gema en bruto no existe 
una explicación clara acerca de la forma que posee. 
1.4.2 Grupo 2: Preguntas relacionadas con las propiedades físicas 
(preguntas 2, y 7). 
 
Este grupo presenta un porcentaje por debajo del 30% que desconoce, o no tiene claridad en 
torno a las propiedades físicas que identifican a una esmeralda, es decir; su forma y estructura 
cristalina, parece indicar que estos términos y conceptos no han sido  trabajados cuando se 
trato el tema de la materia .En esta parte se daba la opción de nombrar algunas propiedades 
físicas y los estudiantes no utilizaron esta opción por desconocerlas o no estar seguro de que se 
tratan. 
 
1.4.3 Grupo 3: Preguntas relacionadas con las propiedades químicas . 
(Preguntas 4, 13 y15). 
 
Las preguntas que tienen que ver con los elementos que componen a una esmeralda, su 
ubicación en la tabla periódica y características de la mezcla durante la formación del cristal de 
esmeralda, se desconocen por completo, se considera que la esmeralda no está conformada 
por sustancias químicas definidas. 
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1.4.4 Grupo 4. Con respecto a la utilidad de las esmeraldas (preguntas 1, y 
10).  
En un porcentaje de 70% del total de los encuestados tiene claridad en relación al uso 
ornamental y lujoso de la esmeralda, sin embargo no hay claridad en  la manera como se 
establece su valor comercial ni por que las esmeraldas resultan ser consideradas como piedras 
preciosas. 
 
1.4.5 Grupo 5: En relación a su origen abiótico (preguntas 3,11 y 12). 
 
Este aspecto tiene que ver con la geología y la exploración y explotación de las esmeraldas,  un 
elevado porcentaje (82%) no tiene claridad  de  su procedencia, ni donde realmente se forman 
las esmeraldas naturales, su relación está dada  con las joyas expuestas en una joyería 
 
1.4.6 Grupo 6: Determinar el conocimiento del valor cultural (preguntas 5, 
6y 14). 
 
se indago acerca de lo que significaban las esmeraldas en el orden del valor místico y ancestral, 
en razón a que fueron usadas en rituales religiosos, y esta parte muestra que seguramente no 
se ha tocado este tema , pues lo relacionan  en un índice muy bajo. 
 
Para finalizar, se solicita realizar un comentario libre acerca de otros aspectos relacionados con 
las esmeraldas, y estos se centraron en el conocimiento que sobre la guerra verde han 
escuchado de sus padres, el trabajo de minería que supone grandes peligros, pero en general 
no hacen referencia a aspectos científicos de la piedra preciosa o el significado emblemático 
para Colombia. 
  
 
2. La Esmeralda  
2.1 Caracterización 
 
La esmeralda es una de las  cuatro piedras preciosas que se encuentran en la corteza terrestre, 
las otras tres son el diamante, el rubí y el zafiro. Las piedras preciosas son así llamadas debido a 
su pureza, claridad, dureza y rareza en encontrarse en la corteza terrestre. Su nombre se 
origina del persa, lengua en la que el término significa “verde”. Posteriormente fue adoptado al 
latin “ smaragdus” cyo significado podía traducir :”cosa más verde”. 
 
La esmeralda es una variedad del Berilio (Be) mezclado con Cromo (Cr) y Vanadio (Vn),según la 
bilioteca de joyería Ybarra: “ se considera como un silicato de clase mineral, considerada como 
un  “Beryls “ , (Be 3AI2(SO3)6) que incluyen aguamarinas, heliodoros, morganitas, beryls rojos y 
verdes, comprenden  la más larga clase de minerales, de los que la esmeralda es solo una 
pequeña fracción de esta clase, esto se debe a que las esmeraldas cristalinas son formadas en 
roca metamórfica, mientras que las otras beryls crecen en pegmatitas, la formación 
metamórfica generalmente limita el crecimiento de la esmeralda cristalina haciéndola aun mas 
rara en tamaños grandes”. 
 
En la actualidad la explotación de las esmeraldas es aun rudimentaria, debido  a la utilización 
de herramientas inapropiada, como la dinamita, que deteriora  la calidad de las muestras 
desde el momento de la extracción. Luego de su explotación las esmeraldas son 
comercializadas  en bruto (canutillos) y llevadas a primitivas mesas de talla, en este momento si 
el tallador es inexperto puede deteriorar el cristal dado que da el golpe en el punto donde el 
color que está localizado en regiones de la piedra y hacer que la misma pierda sus 
características uniformes. También pueden presentarse huecos al interior que hacen 
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igualmente que se deprecie el color debe estar repartido uniformemente al interior de la 
esmeralda en forma limpia y con el menor número de impurezas. 
 
2.2 Factores que determinan el valor de una esmeralda tallada.  
 
Las Esmeraldas son pesadas en carates (no es para confundirse con quilates, la cual prefiere a 
la pureza del oro), con un carate igualando 1/5 gramos, o 1/42 onza. Por la gravedad 
relativamente baja y  especifica de Esmeraldas  (SGE = 2.72) 
2.2.1 Color 
En el caso de las colombianas existen dos criterios para determinar el color: 
a. Procedencia de la piedra: Verde azulado (Chivor), verde amarillo (Coscuez), que son pobres 
en Cromo y verde oscuro. (Muzo), 
b. Intensidad del color: De acuerdo a la mayor cantidad de elementos químicos (Berilio 
específicamente), lo que hace que el verde sea más intenso , lo que las hace más costosas y de 
mayor calidad. Pero esto va más en el gusto del comprador y se ha hecho general. 
2.2.2 La limpieza del material 
 
Cuando la esmeralda se encuentra en inclusiones, estas se denominan jardines, y la esmeralda 
es más bella y apreciada  cuando se muestra más cristalina y limpia. 
2.2.3 La Talla4 
Es un factor importante a la hora de definir un buen aprovechamiento de color y brillo. Aunque 
se presenta gran variedad de tallas como lagrimas óvalos y redondas, la más apreciada en el 
mercado es la rectangular.  
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La práctica más generalizada que incide en la mala calidad de la talla se relaciona con el afán 
por lograr el peso máximo en las piedras. Por ello gran parte del material exportado es vuelto a 
tallar  en el exterior, especialmente en Alemania, USA, Reino Unido, Hong Kong e Italia para 
corregir defectos y aumentar la calidad. 
 
2.3 Cristalografía. 
 
Esta se refiere a la forma que adquieren los sólidos definidos y naturales , debida a la 
disposición que adquieren sus átomos  en forma regular y ordenada formando estructuras 
geométricas tridimensionales denominadas celda unidad. 
 
La esmeralda como  elemento natural, presenta una disposición cristalina conocida como celda 
unidad en forma trigonal- hexagonal. Presenta dos divisiones fundamentales, contiene cuatro 
ejes de simetría tres de ellos dispuestos en forma simétrica en un plano y el cuarto eje es 
perpendicular al resto de los ejes. 
a 1 = a2 =a3 ≠ c  si   a1,a3,a3 ejes horizontales  y c el eje verƟcal. 
Grafica 2-1  Estructura cristalina de la esmeraldaB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
B http://www.joyaestilo.es/esmeralda-piedras-preciosas-de-color-verde.htm 
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Para comprender la estructura de un sólido se debe pensar en que estos están formando redes 
cristalinas, esto quiere decir que se repiten de manera ordenada en las tres direcciones del 
espacio. La propiedad que los caracteriza y define es que la materia cristalina es  periódica, lo 
que significa que para donde se proyecte el crecimiento del cristal se repiten a la misma 
distancia, lo que se denomina proceso de traslación. Cuando se toman las traslaciones mínimas 
o fundamentales  para determinar qué forma se obtiene, se dice que se obtiene la Celda 
Unidad. 
 
Redes planas: Ocurren cuando la red está definida por solo dos tipo de traslaciones (a, b) y el 
ángulo que se forma entre laos dos planos (a). 
 
La celda Unidad es un paralelogramo y se presentan cinco (5) tipos de redes: vease figura 2.2 
Grafica 2-2 Tipos de redes cristalinas.C 
 
TIPOS DE REDES 
PLANAS 
 
                                               
 
Chttp://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1bachillerato/cristalizacion/conten
ido1.htm 
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Redes tridimensionales. En este caso la celda unidad se define por tres traslaciones 
fundamentales, (a,b,c) y los ángulos que forman los cristales;  se define como se presenta en la 
grafica 2.3 
Grafica 2-3 Redes tridimensionales de los cristalesD 
α   (entre b y c),      β (entre a y c)    y     ɣ (entre a y b). 
 
                                               
 
D http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1bachillerato/cristalizacion/contenido1.htm 
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Existen 14 formas de redes tridimensionales llamadas redes de Bravais véase grafica 2.4, que se 
agrupan en siete sistemas cristalinos bien definidos, y cada uno tiene unos valores 
determinados por los valores de las traslaciones de los ángulos que forman su celda unidad. 
Grafica 2-4 Redes de Bravais 
 
2.4 Aspectos de orden geológico 
 
Siendo la esmeralda es un compuesto de Berilio y Cromo, y que el Berilio es un mineral 
relativamente común. 
 ¿Qué es lo que hace tan escasas a las esmeraldas? 
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La respuesta está en la forma como se lleva a cabo su proceso de formación al interior de la 
corteza terrestre.  
 
En términos geológicos, se puede hablar de un fenómeno de especial particularidad, en el 
sentido en que su formación obedece a una situación muy  escasa,  debido a que los elementos 
que la componen se encuentran en lugares heterogéneos y dispares,  y de hecho para que se 
pueda formar una esmeralda tienen que encadenarse una serie de sucesos que concentren los 
elementos que puedan formarla.  Además deben darse movimientos telúricos que sometan a 
los líquidos  adyacentes  a temperaturas muy altas y extremas que permiten una mezcla 
prácticamente al azar de los componentes (Berilio y Cromo), el líquido caliente de esmeralda 
Berilo se desprende e incorpora al material rocoso ,el cual, al enfriarse y cristalizarse forma  la 
esmeralda, quedando dentro de ella algunas incrustaciones o “jardines” las cuales en la medida 
en que sean muy grandes,  destruyen el juego de luz así como el valor de la esmeralda, sin 
tomar en consideración su contenido de Cromo y su color verde. Este proceso se conoce como 
formación HIDROTERMAL. 
 
Esta situación por tanto hace que el tamaño y características de la esmeralda sean 
supremamente escasas al punto de alcanzar precios muy elevados.. El Cromo define la 
intensidad del verde en una esmeralda. Si hay poco o es inexistente el color es pálido, casi 
blanco; a medida que aumenta el cromo el color verde se intensifica. Pero una esmeralda 
puede tener demasiado Cromo, (como tiende a ser en el caso de las esmeraldas de África y del 
Brasil, las que contienen más Cromo que las colombianas.), esto  da como resultado un verde 
profundo con menos juego de luz o "fuego. Por eso las esmeraldas colombianas son las 
preferidas; su contenido de Cromo es perfecto a los ojos de quienes las aprecian,  y su juego de 
luz y brillo son óptimos (Giuliani et al., 1990b,f)5. 
 
A diferencia del diamante, el rubí o el zafiro, la esmeralda puede ser sumamente frágil. Una 
esmeralda se puede partir en dos al ser tallada o, ya tallada, se puede romper al montarse. Por 
lo tanto, es arriesgado comprar una esmeralda en bruto. Las irregularidades en la cristalización 
dentro del mineral producen áreas frágiles que parecen ser fracturas; es en estas áreas frágiles 
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donde se puede partir la esmeralda. Si una de estas fracturas se cruza con una esquina en la 
faceta superior de la esmeralda tallada, es muy probable que la piedra se rompa al ser 
montada, ya que al montarla se le aplica presión en las esquinas. 
2.4.1 Tipos de depósitos en el mundo. 
 
En el mundo hay dos tipos principales de yacimientos esmeraldíferos: (Giuliani et al., 1990b)5 
1. Un tipo de alta temperatura que se caracteriza por la presencia de intrusiones graníticas y 
pegmátíticas, asociadas a rocas máficas y ultramáficas afectadas por las soluciones 
metasomáticas ricas en potasio y sodio. Este tipo de yacimiento es el más frecuente en el 
mundo. Los yacimientos de Brasil son de este tipo. La mineralización de esmeralda se 
encuentra dentro de diques pegmátíticos o vetas de cuarzo que cortan las secuencias volcano 
sedimentarias precámbricas . 
 
 2. El tipo colombiano, de baja temperatura, asociado con lutitas negras del Cretácico 
Inferior,metasomatizadas por fluidos ricos en sodio y calcio. Este tipo es único en el mundo 
porque no está asociado con rocas magmáticas; aunque los depósitos de Afganistán presentan 
algunas similitudes con los colombianos. La mineralización está asociada con brechas 
tectónicas presentando un cemento que se compone de carbonatos (calcita y dolomita), de 
pirita y albita. También se puede encontrar la esmeralda dentro de brechas hidráulicas o vetas 
de carbonatos. ( Cheilletz, 1997)6. 
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2.4.2 Depósitos en Colombia: Cinturón esmeraldifero colombiano. 
 
En Colombia, la zona esmeraldifera se encuentra ubicada en el departamento de Boyacá 
situado en la zona central  del país, distante a 300 Kilómetros al norte de la capital Bogotá. 
Véase Grafica 2.5. Mapa esmeraldifero colombiano7 
  
Grafica 2-5 Mapa esmeraldífero colombiano 
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Las mineralizaciones esmeraldiferas en Colombia están distribuidas en dos cinturones 
estrechos y alongados en dirección NE-SW, aproximadamente paralelos, localizados en la parte 
central de la Cordillera Oriental. Los depósitos de esmeraldas, aparentemente, son la respuesta 
a dos eventos de mineralización que tuvieron lugar, uno a finales del Cretácico y el otro en el 
límite Eoceno - Oligoceno, con características mineralógicas muy similares y estrechamente 
relacionados a la evolución tectónica de la Cordillera Oriental. 
 
La región esmeraldífera se encuentra en la parte central de la Cordillera Oriental, la cual se 
considera una cuenca sedimentaria de retro-arco del Triásico al Cretácico tardío, invertida en el 
Cenozoico. Esta cuenca corresponde a un conjunto rocoso plegado que cabalga sobre la cuenca 
de los Llanos en el oriente y sobre la cuenca del Magdalena, al occidente. 
 
El principal levantamiento de la cordillera se atribuye a la gran inversión del Mioceno Medio, 
reflejada mediante desarrollo de cabalgamientos, pliegues rampa y fallas inversas orientadas 
paralelamente a la cadena y asociadas a un despegue profundo; también se reconocen 
deformaciones del Paleógeno en la cuenca del Magdalena y en la cadena del borde llanero Los 
dos cinturones esmeraldiferos presentan una litología compuesta por lutitas negras del 
Cretáceo Inferior, rocas que afloran en zonas de doblamiento (zonas de bisagra) de amplios 
anticlinorios. 
 
Separados por 80 a 100 km, los dos cinturones esmeraldíferos muestran similitud muy 
marcadas en su geoquímica, estratigrafía y estructural. 
 
Scheibe (1916)8 presenta un informe sobre la mina de esmeraldas de Muzo y describe los 
conjuntos litológicos denominados capas buenas o esmeraldíferas, el “cambiado” (estratos 
negros), capas con otrelita, capas con feldespato, vetas con albita, roca albítica, vetas de calcita 
y de dolomita en el “cambiado”, la “cama” (capa con grandes cristales de calcita, muchas veces, 
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con maclas, que incluyen cristales de roca), el “cenicero gris” (brechas con talco o barita), 
“cenicero rojo” (compuesto por dolomita, albita, pirita, y menos calcita y cuarzo). Presenta 
ideas sobre el origen magmático de la mineralización de esmeraldas sobre la base de la 
presencia de diques pegmatíticos aunque admite la inexistencia en afloramiento, hasta el 
momento, de rocas graníticas del Cretáceo Inferior. 
 
Scheibe (1922, 1933)9 hace una descripción a la ocurrencia de esmeraldas en Nemocón, 
nombra, de manera general, los tipos de rocas asociados y da una opinión sobre la pobre 
importancia económica de la zona. 
 
Bernauer (1922)10 hace un estudio de las maclas múltiples de esmeraldas de Muzo y 
susanomalías ópticas. María (1947) presenta algunos apuntes sobre la química y distribución 
general de las esmeraldas colombianas. 
 
Oppenheim (1948)11 hace una descripción general de la Zona de Muzo que incluye las 
litologíaregional y la geología local de Muzo donde hace referencia a las zonas de 
“cambiado”,“emerald beds”, “cama” y “cenicero, la asociación mineralógica que acompaña a 
las esmeraldas (calcita, dolomita, parisita, pirita y cuarzo, muy raramente barita, fluorita y 
apatito) y presenta una localización de las principales minas de la zona y sus métodos de 
explotación. 
 
Barriga (1953)12 presenta las medidas del paralelepípedo elemental de la esmeralda de Muzo y 
muestra la forma de la red espacial que forman los átomos en este cristal. 
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2.5 Propiedades fisicoquímicas de la esmeralda  
 
Para poder iniciar esta unidad es necesario determinar el tipo de propiedades que se van a 
tener en cuenta para analizar las características de las esmeraldas. 
 
La materia se define como toda sustancia a la que se le puede determinar la masa y ocupan sus 
moléculas un lugar en el espacio. 
 
La materia posee dos tipos de propiedades: 
2.5.1 Propiedades Generales 
 
Sirven para identificar las sustancias de las que se encuentra compuesta la materia .Son 
magnitudes físicas que pueden medirse en todo tipo de sustancia o materia y que no le 
permiten establecer diferencias.  Estas son: 
a. Masa. 
b. Volumen. 
c. Temperatura. 
2.5.2 Propiedades Específicas 
 
Permiten determinar la naturaleza de la sustancia que se estudia, y por tanto permiten 
distinguir unas sustancias de otras, en algunos casos estas propiedades pueden coincidir y es 
entonces cuando hay que recurrir  a utilizar más de una para realizar la identificación de 
determinada sustancia. 
 
Estas propiedades son de gran interés dado que a partir de ellas la tecnología puede llevar a 
cabo grandes construcciones, aplicaciones y usos determinados de los materiales. 
 
A partir de estas se puede realizar una clasificación  como: 
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2.5.2.1  Físicas. 
Corresponde a las que se refieren a las modificaciones o cambios que no alteran la naturaleza 
intima de la sustancia y que solo lo hacen de manera aparente o transitoria. Desaparecen al 
cesar la fuerza que los origina., por tanto se consideran fenómenos Reversibles. 
Estas son: 
a. Ductibilidad: Es propia de los metales y se refiere a la capacidad que tiene para 
poder hacer con ellos hilos de diferente calibre o grosor. P.ej. La plata, el oro. 
b. Maleabilidad: Es complementaria  al anterior, dado que en este caso los metales 
pueden servir para la construcción de laminas. P.ej. El estaño, la plata. 
c. Punto de fusión: Corresponde al un cambio de estado  Sólido,  en el cual la 
sustancia puede reacomodar la estructura molecular sin perder sus características y 
pasar al estado liquido a partir de una temperatura constante, determinada para 
cada tipo de sustancia.. 
d. Punto de ebullición: : Corresponde al un cambio de estado  liquido,  en el cual la 
sustancia puede reacomodar la estructura molecular sin perder sus características y 
pasar al estado gaseoso a partir de una temperatura constante, determinada para 
cada tipo de sustancia. 
e. La dureza: Se refiere a la resistencia que puede ejercer la sustancia a ser rayada por 
otro que resulte más duro, para ello se utiliza una escala que va de 1 a 10 
denominada la escala de Mohs. Véase la tabla 3.1.  Se ha establecido un materia 
para cada rango así: 
 
Tabla 2-1 escala de Mohs 
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f. La elasticidad: Corresponde a la facilidad con que un cuerpo compuesto de una sola 
clase de sustancia puede recuperar su estado original, después de que ha cesado la 
fuerza que provoca su deformación. 
 
g. Índice de refracción  (siempre es mayor a 1 y tiene que ver con el cálculo de la 
diferencia de la luz que ingresa en la esmeralda y la que se refleja) de 1,57-1,58 . 
 
h. Birrefringencia (Relacionada con una doble refracción, debida a que el rayo de luz 
se descompone al interior de la esmeralda propagándose en dos direcciones) de 
0,006 a 0,008. 
i. Peso especifico: 2.68  -   2.76 
j. Dureza: 7.5 En la escala de Mohs. 
2.5.2.2  Químicas 
 
Densidad. Es una medida compuesta y se refiere a la relación que existe entre la masa de 
una cantidad determinada de sustancia y el volumen que ocupa. 
d.= m/v 
Densidad (d)= masa (m)/volumen (V). 
 
La unidad de densidad en el Sistema Internacional de Medidas  (SI). Es el kilogramo masa 
(Kg) sobre metro cúbico (m3), expresado como Kg/m3. (MKS)Que en submúltiplos  (cgs) 
puede expresarse en  g/cm3. 
 
a. La tenacidad. Se refiere a la estructura estable de sus enlaces y que hace que exista una 
gran resistencia a quebrarse o romperse. P.ej. El Plomo. 
b. La fragilidad: Se refiere a la acción opuesta a la anterior que determina la poca 
resistencia a ser rota en relación a la poca estabilidad de sus enlaces. P.ej. El vidrio. 
c. Formula Química:    Be3Al2 (SiO3)6.. 
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2.6 Historia de la Esmeralda colombiana 
 
Algunas esmeraldas famosas: 
 Esmeralda  Gachalá: De 858 quilates. Encontrada en 1967 en la Mina Vega de San Juan. 
Departamento de Cundinamarca. Colombia. 
 Esmeralda Fura: De 11000 quilates, la más grande del mundo. 
 Esmeralda Tena  : de 2000 quilates , de intensidad oscura . 
 Mención especial merece la esmeralda trapiche, que se encuentra en algunas minas de 
Colombia, por su extraña forma de estrella debido al crecimiento del cristal en varias 
direcciones. 
 
En cuanto a calidad, Colombia posee las esmeraldas más finas del mundo. 
 
Los muiscas explotaron los yacimientos de esmeraldas existentes en Somondoco. Para 
extraerlas, removían la tierra con barras de madera resistentes y hacían correr agua con el fin 
de descubrir y recoger las piedras preciosas. La extracción se realizaba en época de lluvias. Con 
las esmeraldas hacían intercambio comercial por lo que fueron conocidas y apreciadas por 
tribus lejanas. Su origen se encuentra enmarcados según esta cultura por la leyenda de FURA y 
TENA. (Anexo  F) 
 
Es de todos conocido que las joyas más valiosas de nuestra cultura católica están representadas 
en las coronas, custodias y ajuares que se encuentran en los templos de todas las comunidades 
religiosas en todo el mundo. 
 
Los sacerdotes cronistas se declararon expertos en el conocimiento y procedencia de las 
esmeraldas; no es absurda ésta especialización en los jerarcas de la iglesia, las piedras y los 
metales preciosos fueron y son el medio de ornato de las imágenes y elementos de culto de la 
iglesia.  
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Los soldados, los frailes y los capitanes españoles conocían las esmeraldas y su valor. No era un 
artículo nuevo para introducir al mercado europeo, el elevado precio que tenían en Europa 
antes de su descubrimiento en Colombia produjo un gran alborozo en la gente de Jiménez de 
Quesada, en la monarquía y en toda la población española cuando se dio a conocer este 
hallazgo. 
 
Si se hiciera un estudio de las esmeraldas que están en los museos de Europa, África, Asia, el 
Vaticano, templos y bienes de órdenes religiosas, joyas y coronas reales, ofrendas funerarias 
arqueológicas de esos continentes anteriores al descubrimiento español de las minas 
colombianas. 
 
Igualmente se puede afirmar que  la misma procedencia colombiana de las esmeraldas halladas 
dentro de los pueblos de Sur, Centro y Norte América, en especial las encontradas a los aztecas 
por Cortés y la gran cantidad que poseían los Incas, que fue tanta que los españoles supusieron 
existir minas en el Perú y Ecuador. 
 
Se atribuye a los muiscas, cultura que se desarrollo en el valle de Somondoco, la explotación de 
los yacimientos de esmeraldas Para extraerlas, removían la tierra con barras de madera 
resistentes y hacían correr agua con el fin de descubrir y recoger las piedras preciosas. La 
extracción se realizaba en época de lluvias. Con las esmeraldas hacían intercambio comercial 
por lo que fueron conocidas y apreciadas por tribus lejanas. 
 
A continuación se muestran  algunos apartes relatados por los cronistas:  
 (Piedrahita. p 107)....que tan amantes se mostraban los españoles y de cuyo 
descubrimiento justamente pudieron quedar vanagloriados, pues dieron á 
su Rey minerales que no se sabe haya otro que los tenga, ni en otras partes 
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fuera de Muzo y Somondoco......y aunque también se dice que la nación 
Portuguesa en el oriente las adquiere por rescate del Reino de Narsinga, 
donde hay minerales de ellas, con todo eso, ninguno de los extranjeros que 
allá contratan dice haberlas visto, y las que me han enseñado en esta Corte 
algunos mercaderes de Portugal, diciendo ser de Oriente, siempre me han 
parecido ser de Muzo, y no de las mejores, en que pienso no haberme 
engañado, como quien tiene bastante conocimiento de ellas…”13 
 
Carta a Cristóbal Colón. (Tomada del artículo La cultura Omegua y repetida para resaltar con 
ella este concepto. En 1495 el cosmógrafo Jaime Ferrer escribió a Cristóbal Colón señalándole 
la zona tropical como lugar privilegiado, esta carta ha sido publicada por varios autores entre 
ellos D. Demetrio Ramos Pérez) 
 
“...Que la vuelta del equinoccio son las cosas grandes y de precio como 
piedras finas y oro y especias y drogaría;…  ... y esto es lo que yo puedo decir 
acerca de ésta por la mucha plática que tengo en Levante, Al Caire y 
Damas, y porque soy lapidario y siempre me plugo investigar de aquellas 
partes desos que de allí vienen, y de que clima o provincia traen dichas 
cosas; y lo que más pude sentir de muchos Indos y Árabes y Etíopes es que la 
mayor parte de cosas buenas vienen de región muy caliente…”14 
 
Simón. Tomo 4. Páginas 417- 418 
“...Las cuales minas han sido tan ricas de muchas y lucidas piedras, que se 
ha llenado el mundo de ellas y aun hecho bajar de la cumbre en que 
estaban, a pequeños precios las que antes de estos descubrimientos eran de 
estimable valor.......Las dos regiones de Colombia que tenían esmeraldas en 
tiempo de la conquista son las mismas que hoy en día se explotan. La 
primera de Somondoco y actual Chivor fue descubierta como territorio 
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minero por Jiménez de Quesada recién pisa el suelo de la Sabana de 
Bogotá.”15 
 
La segunda zona minera de Muzo o Mushuac fue conocida por los conquistadores desde el 
descubrimiento como tierra rica en esmeraldas y de mujeres amazonas, Gonzalo Jiménez de 
Quesada envía a su hermano Hernán Pérez quien hace la primera entrada al territorio minero, 
en el año 1543 hace la segunda entrada el conquistador Luís Lanchero, más adelante y en 
distintos años son enviados el capitán Martínez, Pedro de Ursúa (en dos oportunidades), 
Melchor Valdés y otros más capitanes con buena cantidad de soldados a castigar la fiereza de 
los Muzo que hacían estragos entre las poblaciones Chibchas y Panches sujetas a los españoles. 
 
Solo en el año de 1564 con más de 20 años de trasegar ese territorio y por un accidente 
fortuito, descubren los españoles las minas de Itoco que habían logrado con éxito ocultarles 
hasta ese tiempo las aguerridas tribus, indiscutibles integrantes del tercer Imperio de América. 
 
  
 
3. Metodología 
 
3.1 Referente  Epistemológico. 
 
Es importante tener en cuenta que la teoría de la enseñanza para la comprensión ,  EpC; delimita 
el sentido de conocer  como una experiencia humana que trasciende mas alla de la resolución de 
problemas o la interpretación de textos. 
 
Perkins dice que:  
 
“comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe... la 
capacidad de desempeño flexible es la comprensión”16. 
 
No queda desvirtuada la importancia de adquirir información y de manejar habilidades básicas, 
pero comprender exige algo más: los desempeños de comprensión son actividades que van más 
allá de la memorización y las rutinas. “Incumbe a la capacidad de hacer con un tópico una 
variedad de cosas que estimulan el pensamiento, tales como explicar, demostrar, dar ejemplos, 
generalizar, establecer analogías, volver a presentar el tópico de una nueva forma” 
 
A los efectos de apreciar la comprensión de una persona sobre determinado tópico es suficiente 
observar cómo se desempeña esa persona resolviendo una situación nueva donde debe poner en 
juego sus conocimientos sobre el mencionado tópico. Incluso es frecuente observar el avance en 
el nivel de comprensión a medida que la persona enfrenta la tarea novedosa que se le propone. 
Quiere decir que desarrollar comprensión mejora la propia comprensión. 
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Esta visión de la comprensión vinculada al desempeño favorece la idea de que se aprende por 
aproximaciones sucesivas, implicando la idea de que la enseñanza debería promover el desarrollo 
de desempeños cada vez más complejos. 
 
Esta postura concibe al docente en un rol de guía o facilitador más que en el de informador y 
evaluador. La agenda principal de este tipo de docente es armar secuencias de desempeños cada 
vez más complejos y apoyar estas elaboraciones por parte de los alumnos. Diversas corrientes 
pedagógicas actuales son compatibles con esta concepción de la comprensión, entre otras el 
aprendizaje cognitivo, las comunidades de aprendizaje y la cultura del pensamiento en el aula. 
 
Existe acuerdo en los docentes por  que la enseñanza de las ciencias se proponga promover en los 
estudiantes la comprensión del pensamiento científico y conseguir que los mismos empleen esta 
forma de pensamiento a los efectos de comprender su propio entorno. Por lo tanto debería 
brindarse a los estudiantes la oportunidad de explorar un número suficientemente amplio de 
situaciones y ejemplos que les permitan comprender cómo piensa, siente y actúa un científico, 
cómo enfoca los problemas y busca sus soluciones, cómo las valida o las descarta, que principios 
éticos maneja y cómo ellos influyen en sus decisiones. 
 
Gardner dice que la educación debería promover en los estudiantes el desarrollo de la 
comprensión de las principales formas de razonamiento disciplinar: la ciencia, la matemática, la 
historia y el arte. 
 
“Debo insistir en que el propósito de esta inmersión no es hacer de los estudiantes unos expertos 
a escala reducida de una disciplina dada, sino conseguir que empleen estas formas de 
pensamiento para comprender su propio mundo” 
 
Aunque la discusión radica en ceñirse a estos propósitos  y dejar de lado el currículo, en el sentido 
en que si se toman estos derroteros la temáticas pueden llegar a abordar temas muy amplios, el 
desafío consiste en proponer a los estudiantes un aspecto que les sea desconocido y ver hasta 
qué punto pueden llegar a interpretar esta nueva situación. Pueden darse tres tipos de respuesta: 
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 Quien tenga una buena comprensión podrá apelar a los conceptos apropiados que le 
ayudarán a resolver exitosamente la situación planteada. 
 Podrá existir otro tipo de estudiante cuya comprensión sea incipiente y entonces se 
ubicará en el tema y sabrá dónde encontrar los elementos que le faltan. 
 Finalmente habrá estudiantes, que aunque hayan “aprendido” las leyes y principios y 
resuelto muchos “ejercicios” no serán capaces de abordar la nueva situación  
 planteada; tendrán una visión superficial y fragmentaria del problema. 
 
3.2 Un marco de cuatro partes  
 
La EpC, desarrolla un marco que le suministra a los docentes un enfoque para planear y discutir 
un tema en particular o todo un curso. El marco subraya cuatro conceptos claves.  
 
3.2.1 Tópicos Generativos.  
 
No todos los temas (conceptos, materias, teorías, períodos históricos, ideas, etc.) se prestan por 
igual para la enseñanza para la comprensión. Por ejemplo, es más fácil enseñar para la 
comprensión estadística y probabilidad que ecuaciones cuadráticas, puesto que las estadísticas y 
la probabilidad se relacionan más fácilmente con conceptos familiares y con otras materias. Es 
más fácil enseñar para la comprensión sobre la Fiesta del Té en Boston que sobre las políticas de 
impuestos de la Colonia puesto que la primera dramatiza las políticas. Por regla general debemos 
buscar tres características en un tópico generativo: su centralidad en cuanto a la disciplina, el que 
sea asequible para los estudiantes y la forma en que se relaciona con diversos temas dentro y 
fuera de la disciplina. 
  
Muchos profesores han enfatizado que se puede enseñar cualquier cosa para la comprensión, 
¡aún las ecuaciones cuadráticas! Es solamente cuestión de buena enseñanza. Nosotros estamos 
de acuerdo. Pero algunos temas son más centrales ala disciplina, más asequibles, y están más 
relacionados con otros. Dichos temas deben formar la médula del programa de estudio. Sin 
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embargo, muchos profesores sienten que se tienen que restringir al plan de estudios establecido: 
se tienen que enseñar los temas programados sin tener en cuenta su generatividad. Una solución 
es darle un mayor matiz de generatividad a un tema, agregándole otro tema o una perspectiva 
distinta, por ejemplo, mirar a “Romeo y Julieta” como una exploración sobre la brecha entre 
generaciones o enseñar sobre las plantas para ilustrar cómo todo lo vivo está interrelacionado.  
 
3.2.2 Metas de Comprensión.  
 
El problema con los tópicos generativos es que son demasiado generativos. Cada tópico ofrece 
la posibilidad de desarrollar diferentes tipos de comprensión. Para darle un enfoque más 
específico, ha sido muy útil para los maestros identificar algunas metas de comprensión para un 
tema determinado. Igualmente ha sido de utilidad preparar una lista de dichos objetivos en 
frases del tipo: “Los estudiantes desarrollarán comprensión acerca de...” o “Los estudiantes 
reconocerán que...” Si el tema que se quiere trabajar es “La Fiesta de Té en Boston como una 
Protesta Política”, una meta de comprensión podría ser: “Los estudiantes desarrollarán 
comprensión acerca de cuáles de los factores de la Fiesta de Té en Boston la hacen similar a 
otras protestas políticas en varios períodos históricos”. Otra podría ser: “Los estudiantes 
reconocerán el estado mental que se produce cuando se priva un pueblo de sus derechos 
civiles”.  
 
No existe una lista “correcta” de metas de comprensión. De lo que se trata es de enfocar la 
instrucción.  
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Desempeños de Comprensión. 
 
Ya hemos definido los desempeños de comprensión y discutido su importancia como la esencia 
del desarrollo de la comprensión. Aquí sólo queremos agregar que los profesores deben 
elaborar desempeños de comprensión que apoyen las metas de comprensión, y que los 
alumnos deben realizar actividades que demuestran comprensión desde el principio hasta el 
final de la unidad o curso. Una clase puede dedicarle varias semanas (inclusive meses) a un 
tópico generativo. A lo largo de este período los estudiantes deben trabajar en una gama de 
desempeños de comprensión (con el apoyo de una información apropiada provista por textos y 
por el profesor) sobre dicho tema y unas cuantas metas escogidas. Las actividades posteriores 
de comprensión les ofrecerán retos progresivamente más sutiles pero aún alcanzables. Por 
último, los estudiantes podrán desarrollar alguna actividad “culminante” de comprensión tal 
como un ensayo largo o una exhibición. 
 
3.2.3 Valoración Continua.  
 
Tradicionalmente, la evaluación viene al final del tema y se basa en notas y responsabilidades. 
Estas son funciones importantes dentro de muchos contextos, pero no sirven desde el punto de 
vista de las necesidades de los estudiantes. Para aprender y para comprender, los estudiantes 
necesitan criterios, retroalimentación y oportunidades para reflexionar desde el inicio y a lo 
largo de cualquier secuencia de instrucción. A este proceso lo llamamos “Valoración Continua”.  
 
Los momentos de valoración pueden dar lugar a una retroalimentación por parte del profesor, 
del grupo de pares, o la auto evaluación de los mismos estudiantes. A veces el profesor puede 
suministrar los criterios, en otras oportunidades los estudiantes pueden definir sus propios 
criterios. Aunque existen diferentes enfoques razonables de la valoración continua, los factores 
constantes son los criterios compartidos y públicos, la retroalimentación constante, y las 
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oportunidades frecuentes para la reflexión durante el proceso de aprendizaje. Estos cuatro 
conceptos describen los cuatro elementos básicos de instrucción que privilegian la comprensión 
de la disciplina. Naturalmente no cubren todas las condiciones que afectan la comprensión de 
un estudiante.  
 
Otros factores tales como la estructura de la clase y las relaciones entre el profesor y los 
alumnos también juegan un papel importante. Se considera el marco sólo como una guía que 
mantiene el enfoque sobre la comprensión y les permite a los docentes diseñar unidades y 
cursos que concuerden con sus estilos y prioridades particulares como personas que ejercen sus 
disciplinas.  
 
Esta visión funcional de la enseñanza para la comprensión no tiene como objetivo una 
innovación radical que implique desechar lo que ya se hace. Su presunción no es “algo 
completamente nuevo y totalmente diferente” pero sí un definitivo “más y mejor”. 
 
3.3 Aspectos concernientes al diseño metodológico 
 
Para consolidar el cuerpo temático, y brindar al docente una visión amplia y clara del origen de 
las esmeraldas,  se efectúo una revisión bibliográfica  sobre los yacimientos esmeraldíferos a 
nivel mundial,  las condiciones geológicas del terreno, la historia de las esmeraldas como 
símbolos estáticos,  suntuarios, religiosos y míticos, en Colombia.   
 
En forma  simultánea se prepararon, aplicaron, tabularon y analizaron  429  encuestas (Anexo 
A),  para detectar  nociones y conceptos que sobre las esmeraldas  manejan estudiantes de los 
grados Sexto y Séptimo en tres colegios públicos: Colegio San Francisco de Asís. IED  Localidad 
Mártires, Colegio Nicolás Esguerra IED. Localidad  Kennedy,  Instituto pedagógico  Arturo 
Ramírez Montufar. IPARM Localidad Teusaquillo  y dos colegios privados: Liceo Parroquial San 
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Gregorio Magno. Localidad Mártires  y  Gimnasio Cecil Reddie Localidad Teusaquillo, en Bogotá 
D.C. 
 
Posteriormente y tomando como referencia los resultados mostrados por  las encuestas , se 
diseñó una propuesta didáctica para Grado Sexto, con la idea de poner en práctica lo estipulado 
en los estándares para Ciencias Naturales del Ministerio de Educación Nacional (Anexo B) en lo  
referente al tema de la materia y sus propiedades; denominada:  Qué tiene de  preciosa una 
piedra verde?.  
 
Esta propuesta consta de una serie de sugerencias metodológicas  basadas en la teoría de la 
enseñanza para la comprensión, delimitadas en momentos, recursos y  material de apoyo para 
que el  docente  haga de esta experiencia algo cada vez mas valioso y fructífero,  apoyado por 
supuesto en su propia experiencia, y logre mejorar los resultados y manejos conceptuales  de 
sus estudiantes.  

  
 
4. Conclusiones y recomendaciones 
 
4.1 Conclusiones. 
 
Estas  conclusiones se consolidan como un punto de  elección para ser tomadas en cuenta 
por los docentes que quieran y consideren pertinente hacer uso de esta interesante  
propuesta. 
 
1. La experiencia muestra claras deficiencias en los aspectos que se tienen en cuenta para 
explicar y enseñar las propiedades de la materia, máxime cuando se hace uso de materiales 
que para los estudiantes no resultan de fácil evocación  y por ello no son significativos a la 
hora de formar parte de su discurso cotidiano. 
2. La tendencia general  muestra que los docentes consideran  más cómodo utilizar 
experiencias que han sido reiteradamente aplicadas y no existe una visión de cambio y 
revaluación de estas prácticas a fin de mejorar y cualificar su desempeño, sin tener en 
cuenta que  los resultados que muestran  las pruebas Saber, comprender y el examen de 
estado, son un claro indicador de que algo se está haciendo en forma inadecuada, y 
podemos empezar por pensar en temas contextualizados con su propia realidad. 
3. Falta un incentivo pedagógico y procedimental por parte de los docentes y directivos, para 
adecuar espacios en las instituciones  que permitan desarrollar experiencias nuevas y 
significativas para lograr que las instituciones puedan participar e eventos de trayectoria 
local y dar impulso a estas nuevas propuestas. 
4. A partir de la encuesta y su interpretación estadística se propone ofrecer una herramienta 
para abordar el estudio de la materia y sus propiedades haciendo uso de tópicos 
generativos interesantes y creativos, como es el caso de las esmeraldas colombianas. 
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4.2 Recomendaciones. 
 
1. Particularmente, el docente después de leer esta propuesta puede adaptarla a su 
institución educativa, enriquecerla y a partir de ella buscar nuevos tópicos generativos 
que puedan ser de utilidad al momento de desarrollar una temática con implicaciones 
de índole interdisciplinar. 
2. Tratar de consolidar  un grupo de docentes de diferentes áreas,  para trabajar en forma 
interdisciplinar,  abordando las ideas contenidas en esta propuesta para que se genere 
una discusión permanente y enriquecedora. De  igual forma  pueden surgir de estas 
reuniones nuevas ideas y técnicas de gran utilidad, que en el marco de la EpC, generen 
numerosas  tareas que les van a llevar a  retos y desafíos que continuamente estimulen 
la creatividad y el pensamiento.  
3. Fortalecer los métodos que han venido implementándose,  para explicar las 
propiedades de la materia, desde el conocimiento de aspectos más amplios como el 
estudio de los yacimientos esmeraldíferos del país, las técnicas de explotación, la talla y 
carataje de las esmeraldas  o valor estimado por peso , (que no debe confundirse con el 
quilataje que se usa solo para el oro) y el reconocimiento de las formaciones cristalinas, 
entre otros., que se pueden hacer más complejos a medida que van  avanzando a 
grados escolares superiores.  
4. Revaluar los presupuestos y prioridades que han permanecido profundamente 
arraigados e implícitos en las prácticas habituales, y desarrollar y refinar los enfoques 
de nuevos tópicos, ensayando también nuevas estrategias de enseñanza como la EpC, 
dando la posibilidad de aplicarla progresivamente en algunas asignaturas y validarla a 
la luz de laos resultados. 
5. El uso de la encuesta se delimito a la fundamentación  de la propuesta , basada en la 
poca información que manejan los estudiantes, el docente puede partir del mismo 
instrumento para iniciar su trabajo o simplemente hacerlo dejándola de lado y 
reemplazándola por una tormenta de ideas que pueden surgir después de hacer la 
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lectura, visitar una joyería, leer  el libro: Los jinetes de la Cocaína Capitulo 1 entre otras 
opciones de conductas de entrada. 

  
 
A. Anexo A: Encuesta 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 
MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS. 
 
Población Objetivo: Estudiantes de grados  Sexto y Séptimo. 
 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS HAN SIDO REALIZADAS CON EL PROPOSITO DE INDAGAR TUS 
CONOCIMIENTOS EN TORNO AL TEMA:   LAS ESMERALDAS 
POR FAVOR LEE CADA UNA  Y RESPONDE  LO QUE REALMENTE SEPAS. 
EDAD__________  CURSO_________ GÉNERO: M___.   F.  _____ 
 
1. Cuando escuchas el termino esmeralda lo relacionas con: 
a. Una joya. 
b. Una piedra. 
c. Una leyenda muisca. 
d. Ninguna de las anteriores. 
 
        2. En cuanto a la forma que tiene una esmeralda podemos decir que: 
 a.  Está definida geométricamente. 
b.   Es indefinida. 
c.   Siempre es  cubica. 
d.    No sé cómo es una esmeralda. 
 
3. Las esmeraldas se forman en: 
a. Un laboratorio. 
b. Dentro de la corteza terrestre. 
c. En una joyería. 
d. No sé. 
 
4. Todas las esmeraldas presentan  diferentes tonalidades del color: 
a.  Rojo. 
b.  Azul. 
C.  Verde 
d.  No sé el color que tienen. 
 
5. Crees que las esmeraldas son elementos valiosos para la cultura de un país? 
a.  SI 
b.  NO 
 
6. En Colombia por ejemplo, podríamos decir que las esmeraldas forman parte de su cultura? 
Si. _____  NO.  ______.  
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7. Sabes si  una  esmeralda tiene propiedades físicas? 
 
a. SI.  Cuáles?____________________________________________________________. 
b. NO. 
 
8. En qué  estado  se encuentra una esmeralda en la naturaleza: 
a. Liquido. 
b. Sólido. 
c. Coloidal. 
d. No sé. 
 
9. En cuanto al tipo de  materiales que la componen, la esmeralda,  es: 
a. Una sustancia pura. 
b. Una mezcla  
c.Ninguna de las anteriores. 
d. No se. 
 
 
10.  Que usos crees que tiene una esmeralda en la actualidad.? 
a. Ornamental  y  económico 
b. Medicinal. 
c. Pedagógico. 
d. Ninguno. 
 
11. Sabes en que lugares del planeta se realiza la explotación de Esmeraldas? 
 
a. SI. Cuáles?____________________________________________________________. 
b. NO. 
 
12. Cuando se habla de “Explotación”  de las esmeraldas, se refiere a:  
a. Hacerlas estallar. 
b. Despedazarlas. 
c. Sacarlas del interior de la tierra. 
d. No se. 
 
  
13. En una tabla periódica, se  podrían señalar los elementos que componen una esmeralda? 
 a. SI.   Cuáles señalarias?__________________________________________________________. 
b. NO. 
 
14. Las culturas precolombinas de nuestro país usaron las esmeraldas como: 
 
a. Joyas y adornos. 
b. Talismanes para rituales sagrados. 
c. Elementos ornamentales  para la Guerra. 
d. No se. 
 
15. Sabes  si  una  esmeralda tiene propiedades químicas ? 
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a. SI. Como cuáles?____________________________________________________________. 
b. NO. 
COMENTARIO LIBRE ACERCA DE OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS ESMERALDAS… 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
  
 
B. Anexo B: Tabulación de las encuestas y 
gráficos estadísticos 
Pregunta 1.  Cuando escuchas el término esmeralda lo relacionas con: 
 
 
RESPUESTAS POR FRECUENCIA 
Total 
 
Una joya Una piedra Una leyenda NS/NR 
HOMBRES 150 100 20 29 299 
MUJERES 80 40 2 8 130 
TOTAL 230 140 22 37 429 
 
 
RESPUESTAS EN PORCENTAJE 
Total   Una joya Una piedra Una leyenda NS/NR 
HOMBRES 50,2% 33,4% 6,7% 9,7% 100,0% 
MUJERES 61,5% 30,8% 1,5% 6,2% 100,0% 
TOTAL 53,6% 32,6% 5,1% 8,6% 100,0% 
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Pregunta 2.  En cuanto a la forma que tiene una esmeralda podemos decir que: 
 
 
RESPUESTAS 
Total 
 
sin forma geométrica Es indefinida Siempre es  cubica NS/NR 
HOMBRES 150 37 12 100 299 
MUJERES 7 17 3 103 130 
TOTAL 157 54 15 203 429 
 
 
 
 
 
RESPUESTAS EN PORCENTAJE 
Total   sin forma geométrica Es indefinida Siempre es  cubica NS/NR 
HOMBRES 50,2% 12,4% 4,0% 33,4% 100,0% 
MUJERES 5,4% 13,1% 2,3% 79,2% 100,0% 
TOTAL 36,6% 12,6% 3,5% 47,3% 100,0% 
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Pregunta 3.  Las esmeraldas se forman en: 
 
RESPUESTAS 
Total 
 
a. Un 
laboratorio 
Dentro de la 
corteza 
terrestre 
En una 
joyería NS/NR 
HOMBRES 139 145 5 10 299 
MUJERES 30 89 3 8 130 
TOTAL 169 234 8 18 429 
 
 
 
 
RESPUESTAS EN PORCENTAJE 
Total   
a. Un 
laboratorio 
Dentro de la 
corteza 
terrestre 
En una 
joyería NS/NR 
HOMBRES 46,5% 48,5% 1,7% 3,3% 100,0% 
MUJERES 23,1% 68,5% 2,3% 6,2% 100,0% 
TOTAL 39,4% 54,5% 1,9% 4,2% 100,0% 
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Pregunta  4. Todas las esmeraldas presentan diferentes tonalidades del color: 
 
 
RESPUESTAS 
Total 
 
a. Rojo. Azul. Verde NS/NR 
HOMBRES 12 16 201 70 299 
MUJERES 9 12 70 38 129 
TOTAL 21 28 271 108 428 
 
 
 
 
RESPUESTAS EN PORCENTAJE 
Total 
 
a. Rojo. Azul. Verde NS/NR 
HOMBRES 4,0% 5,4% 67,2% 23,4% 100,0% 
MUJERES 7,0% 9,3% 54,3% 29,5% 100,0% 
TOTAL 4,9% 6,5% 63,3% 25,2% 100,0% 
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Pregunta 5. ¿Crees que las esmeraldas son elementos valiosos para la cultura de un país? 
 
 
RESPUESTAS 
 
 
SI NO NS/NR Total 
HOMBRES 166 115 18 299 
MUJERES 90 34 6 130 
TOTAL 256 149 24 429 
 
 
 
 
 
RESPUESTAS EN PORCENTAJE 
 
 
SI NO NS/NR Total 
HOMBRES 55,5% 38,5% 6,0% 100% 
MUJERES 69,2% 26,2% 4,6% 100% 
TOTAL 59,7% 34,7% 5,6% 100% 
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6. ¿En Colombia por ejemplo, podríamos decir que las esmeraldas forman parte de su cultura? 
 
RESPUESTAS 
 
 
SI NO NS/NR Total 
HOMBRES 79 180 40 299 
MUJERES 18 70 42 130 
TOTAL 97 250 82 429 
 
 
 
 
 
RESPUESTAS EN PORCENTAJE 
 
 
SI NO NS/NR Total 
HOMBRES 26,4% 60,2% 13,4% 100% 
MUJERES 13,8% 53,8% 32,3% 100% 
TOTAL 22,6% 58,3% 19,1% 100% 
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Pregunta 7. ¿Sabes si una  esmeralda tiene propiedades físicas? 
 
RESPUESTAS 
Total 
 
SI NO NS/NR 
HOMBRES 107 102 90 299 
MUJERES 14 88 28 130 
TOTAL 121 190 118 429 
 
 
 
 
 
RESPUESTAS EN PORCENTAJE   
  SI NO NS/NR Total 
HOMBRES 35,8% 34,1% 30,1% 100% 
MUJERES 10,8% 67,7% 21,5% 100% 
TOTAL 28,2% 44,3% 27,5% 100% 
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Pregunta 8. ¿En qué  estado  se encuentra una esmeralda en la naturaleza?: 
 
 
RESPUESTAS 
Total 
 
a. Liquido b. Sólido. c. Coloidal. NS/NR 
HOMBRES 0 178 22 99 299 
MUJERES 0 78 12 40 130 
TOTAL 0 256 34 139 429 
 
 
 
 
 
RESPUESTAS EN PORCENTAJE 
Total 
 
a. Liquido b. Sólido. c. Coloidal. NS/NR 
HOMBRES 0,0% 59,5% 7,4% 33,1% 100,0% 
MUJERES 0,0% 60,0% 9,2% 30,8% 100,0% 
TOTAL 0,0% 59,7% 7,9% 32,4% 100,0% 
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Pregunta 9.  En cuanto a la presencia de materiales, se podría afirmar de una esmeralda,  ¿qué 
es? 
 
RESPUESTAS 
Total 
 
a. Una sustancia pura b. Una mezcla c.Ninguna . NS/NR 
HOMBRES 47 102 50 100 299 
MUJERES 75 0 18 37 130 
TOTAL 122 102 68 137 429 
 
 
 
 
RESPUESTAS EN PORCENTAJE 
Total 
 
a. Una sustancia 
pura b. Una mezcla c.Ninguna . NS/NR 
HOMBRES 15,7% 34,1% 16,7% 33,4% 100,0% 
MUJERES 57,7% 0,0% 13,8% 28,5% 100,0% 
TOTAL 28,4% 23,8% 15,9% 31,9% 100,0% 
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Pregunta 10. ¿Qué usos crees que tiene una esmeralda en la actualidad? 
 
 
RESPUESTAS 
Total 
 
Ornamental  y  
económico Medicinal Pedagógico NS/NR 
HOMBRES 150 0 49 100 299 
MUJERES 43 0 7 80 130 
TOTAL 193 0 56 180 429 
 
 
 
 
RESPUESTAS EN PORCENTAJE 
Total 
 
Ornamental  y  
económico Medicinal Pedagógico NS/NR 
HOMBRES 50,2% 0,0% 16,4% 33,4% 100,0% 
MUJERES 33,1% 0,0% 5,4% 61,5% 100,0% 
TOTAL 45,0% 0,0% 13,1% 42,0% 100,0% 
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Pregunta 11.  ¿Sabes en que lugares del planeta se realiza la explotación de Esmeraldas? 
 
RESPUESTAS 
Total  SI NO NS/NR 
HOMBRES 39 40 220 299 
MUJERES 4 48 78 130 
TOTAL 43 88 298 429 
 
 
 
RESPUESTAS EN PORCENTAJE   
  SI NO NS/NR Total 
HOMBRES 13,0% 13,4% 73,6% 100% 
MUJERES 3,1% 36,9% 60,0% 100% 
TOTAL 10,0% 20,5% 69,5% 100% 
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Pregunta 12. Cuando se habla de  "explotación" de las esmeraldas se refiere a: 
 
 
RESPUESTAS 
Total   
Hacerlas 
estallar Despedazarlas 
Sacarlas del 
interior de 
la tierra NS/NR 
HOMBRES 110 19 150 20 299 
MUJERES 24 10 92 4 130 
TOTAL 134 29 242 24 429 
 
 
 
 
RESPUESTAS EN PORCENTAJE 
Total   
Hacerlas 
estallar Despedazarlas 
Sacarlas del 
interior de 
la tierra NS/NR 
HOMBRES 36,8% 6,4% 50,2% 6,7% 100,0% 
MUJERES 18,5% 7,7% 70,8% 3,1% 100,0% 
TOTAL 31,2% 6,8% 56,4% 5,6% 100,0% 
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Pregunta 13. ¿En una tabla periódica se  podrían señalar los elementos que componen una 
esmeralda? 
 
 
RESPUESTAS 
Total   SI NO NS/NR 
HOMBRES 0 97 202 299 
MUJERES 0 20 110 130 
TOTAL 0 117 312 429 
 
 
 
 
RESPUESTAS EN PORCENTAJE   
  SI NO NS/NR Total 
HOMBRES 0,0% 32,4% 67,6% 100% 
MUJERES 0,0% 15,4% 84,6% 100% 
TOTAL 0,0% 27,3% 72,7% 100% 
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Pregunta 14. Las culturas precolombinas utilizaron las esmeraldas como: 
 
 
RESPUESTAS 
Total   joyas y adornos 
talismanes en 
rituales 
sagrados 
Elementos 
ornamentales 
para la guerra. NS/NR 
HOMBRES 183 37 17 62 299 
MUJERES 70 12 5 43 130 
TOTAL 253 49 22 105 429 
 
 
 
 
RESPUESTAS EN PORCENTAJE 
Total   joyas y adornos 
talismanes en 
rituales 
sagrados 
Elementos 
ornamentales 
para la guerra. NS/NR 
HOMBRES 61,2% 12,4% 5,7% 20,7% 100,0% 
MUJERES 53,8% 9,2% 3,8% 33,1% 100,0% 
TOTAL 59,0% 11,4% 5,1% 24,5% 100,0% 
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Pregunta 15. ¿Sabes si una esmeralda tiene propiedades químicas? 
 
 
RESPUESTAS 
Total   SI NO NS/NR 
HOMBRES 20 180 99 299 
MUJERES 14 90 26 130 
TOTAL 34 270 125 429 
 
 
 
 
RESPUESTAS EN PORCENTAJE   
  SI NO NS/NR Total 
HOMBRES 6,7% 60,2% 33,1% 100% 
MUJERES 10,8% 69,2% 20,0% 100% 
TOTAL 7,9% 62,9% 29,1% 100% 
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C. Anexo C: Estándares de ciencias 
Naturales grado 6° y 7°E 
Me aproximo al 
conocimiento como 
científico(a) natural. 
Conocimientos de las ciencias Desarrollo 
compromisos 
personales. 
Entorno vivo. Entorno Físico. Ciencia, Tecnología y 
Sociedad. 
Observo fenómenos 
específicos. 
Formulo preguntas específicas 
sobre una observación o 
experiencia y escojo una para 
indagar y encontrar posibles 
respuestas. 
Formulo explicaciones 
posibles, con base en el 
conocimiento cotidiano, 
teorías y modelos científicos, 
para contestar preguntas. 
Identifico condiciones que 
influyen en los resultados de 
un experimento y que pueden 
permanecer constantes o 
cambiar (variables). 
Diseño y realizo experimentos 
y verifico el efecto de 
modificar diversas variables 
para dar respuesta a 
preguntas. 
Realizo mediciones con 
instrumentos y equipos 
adecuados a las características 
y magnitudes de los objetos y 
las expreso en las unidades 
correspondientes. 
Registro mis observaciones y 
resultados utilizando 
esquemas, gráficos y tablas. 
Registro mis resultados en 
Explico la estructura de 
la célula y las funciones 
básicas de sus 
componentes. 
Verifico y explico los 
procesos de ósmosis y 
difusión. 
Clasifico membranas 
de los seres vivos de 
acuerdo con su 
permeabilidad frente a 
diversas sustancias. 
Clasifico organismos en 
grupos taxonómicos de 
acuerdo con las 
características de sus 
células. 
Comparo sistemas de 
división celular y 
argumento su 
importancia en la 
generación de nuevos 
organismos y tejidos. 
Explico las funciones de 
los seres vivos a partir 
de las relaciones entre 
diferentes sistemas de 
órganos. 
Comparo mecanismos 
de obtención de 
energía en los seres 
vivos. 
Clasifico y verifico las 
propiedades de la 
materia. 
Verifico la acción de 
fuerzas electrostáticas 
y magnéticas y explico 
su relación con la 
carga eléctrica. 
Describo el desarrollo 
de modelos que 
explican la estructura 
de la materia. 
Clasifico materiales en 
sustancias puras o 
mezclas. 
Verifico diferentes 
métodos de 
separación de 
mezclas. 
Explico cómo un 
número limitado de 
elementos hace 
posible la diversidad 
de la materia 
conocida. 
Explico el desarrollo 
de modelos de 
organización de los 
elementos químicos. 
Explico y utilizo la 
tabla periódica como 
herramienta para 
Analizo el potencial de los 
recursos naturales de mi 
entorno para la obtención 
de energía e indico sus 
posibles usos. 
Identifico recursos 
renovables y no 
renovables y los peligros a 
los que están expuestos 
debido al  desarrollo de 
los grupos humanos. 
Justifico la importancia 
del recurso hídrico en el 
surgimiento y desarrollo 
de comunidades 
humanas. 
Identifico factores de 
contaminación en mi 
entorno y sus 
implicaciones para la 
salud. 
Relaciono la dieta de 
algunas comunidades 
humanas con los recursos 
disponibles y determino si 
es balanceada. 
Analizo las implicaciones 
y responsabilidades de la 
sexualidad y la 
reproducción para el 
individuo y para su 
comunidad. 
Establezco relaciones 
entre transmisión de 
Escucho activamente a 
mis compañeros y 
compañeras, reconozco  
otros puntos de vista, los 
comparo 
con los míos y puedo 
modificar lo que pienso 
ante argumentos más 
sólidos. 
Reconozco y acepto el 
escepticismo de mis 
compañeros y 
compañeras ante la 
información que 
presento. 
Reconozco los aportes de 
conocimientos diferentes 
al científico.  
Reconozco que los 
modelos de la ciencia 
cambian con el tiempo y 
que varios pueden ser 
válidos simultáneamente. 
Cumplo mi función 
cuando trabajo en grupo 
y respeto las funciones de 
las demás personas. 
Identifico y acepto 
diferencias en las formas 
de vivir, pensar, 
solucionar problemas o 
aplicar conocimientos.  
                                               
 
E Lo subrayado esta fuera del texto y corresponde a los aspectos que desarrolla la propuesta 
pedagógica. 
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forma organizada y sin 
alteración alguna. 
Establezco diferencias entre 
descripción, explicación y 
evidencia. 
Utilizo las matemáticas como 
una herramienta para 
organizar, analizar y presentar 
datos. 
Busco información en 
diferentes fuentes. 
Evalúo la calidad de la 
información, escojo la 
pertinente y doy el crédito 
correspondiente. 
Establezco relaciones causales 
entre los datos recopilados. 
Establezco relaciones entre la 
información recopilada en 
otras fuentes y los datos 
generados en mis 
experimentos. 
Analizo si la información que 
he obtenido es suficiente para 
contestar mis preguntas o 
sustentar mis explicaciones. 
Saco conclusiones de los 
experimentos que realizo, 
aunque no obtenga los 
resultados esperados. 
Persisto en la búsqueda de 
respuestas a mis preguntas. 
Propongo respuestas a mis 
preguntas y las comparo con 
las de otras personas y con las 
de teorías científicas. 
Sustento mis respuestas con 
diversos argumentos. 
Identifico y uso 
adecuadamente el lenguaje 
propio de las ciencias. 
Comunico oralmente y por 
escrito el proceso de 
indagación y los resultados que 
obtengo, utilizando gráficas, 
tablas y ecuaciones 
aritméticas. 
Relaciono mis conclusiones 
con las presentadas por otros 
autores y formulo nuevas 
Reconozco en diversos 
grupos taxonómicos la 
presencia de las 
mismas moléculas 
orgánicas. 
Explico el origen del 
universo y de la vida a 
partir de varias teorías. 
Caracterizo 
ecosistemas y analizo 
el equilibrio dinámico 
entre sus poblaciones. 
Propongo explicaciones 
sobre la diversidad 
biológica teniendo en 
cuenta el movimiento 
de placas tectónicas y 
las características 
climáticas. 
Establezco las 
adaptaciones de 
algunos seres vivos en 
ecosistemas de 
Colombia. 
Formulo hipótesis 
sobre las causas de 
extinción de un grupo 
taxonómico. 
Justifico la importancia 
del agua en el 
sostenimiento de la 
vida.  
Describo y relaciono los 
ciclos del agua, de 
algunos elementos y de 
la energía en los 
ecosistemas. 
Explico la función del 
suelo como depósito 
de nutrientes. 
predecir procesos 
químicos. 
Explico la formación 
de moléculas y los 
estados de la materia 
a partir de fuerzas 
electrostáticas. 
Relaciono energía y 
movimiento. 
Verifico relaciones 
entre distancia 
recorrida, velocidad y 
fuerza involucrada en 
diversos tipos de 
movimiento. 
Comparo masa, peso 
y densidad de 
diferentes materiales 
mediante 
experimentos. 
Explico el modelo 
planetario desde las 
fuerzas 
gravitacionales. 
Describo el proceso 
de formación y 
extinción de estrellas. 
Relaciono masa, peso 
y densidad con la 
aceleración de la 
gravedad en distintos 
puntos del sistema 
solar. 
Explico las 
consecuencias del 
movimiento de las 
placas tectónicas 
sobre la corteza de la 
Tierra. 
enfermedades y medidas 
de prevención y control. 
Identifico aplicaciones de 
diversos métodos de 
separación de mezclas en 
procesos industriales. 
Reconozco los efectos 
nocivos del exceso en el 
consumo de cafeína, 
tabaco, drogas y licores. 
Establezco relaciones 
entre deporte y salud 
física y mental. 
Indago sobre los 
adelantos científicos y 
tecnológicos que han 
hecho posible la 
exploración del universo. 
Indago sobre un avance 
tecnológico en medicina y 
explico el uso de las 
ciencias naturales en su 
desarrollo.  
Indago acerca del uso 
industrial de 
microorganismos que 
habitan en ambientes 
extremos. 
 
Me informo para 
participar en debates 
sobre temas de interés 
general en ciencias. 
Diseño y aplico 
estrategias para el 
manejo de basuras en mi 
colegio. 
Cuido, respeto y exijo 
respeto por mi cuerpo y 
por los cambios 
corporales que estoy 
viviendo y que viven las 
demás personas. 
Tomo decisiones sobre 
alimentación y práctica 
de ejercicio que 
favorezcan mi salud. 
Respeto y cuido los seres 
vivos y los objetos de mi 
entorno. 
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preguntas. 
Evalúo el potencial de los 
recursos naturales, la forma 
como se han utilizado en 
desarrollos tecnológicos y las 
consecuencias de la acción del 
ser humano sobre ellos. 
 
 
 

  
 
D. Anexo D: Jinetes de la cocaína6 
Capítulo I  
El Destello Verde 
1. La Guerra Verde 
Colombia, país de paradojas, es uno de los mayores productores de esmeraldas en el mundo, y sin embargo 
solo recibe divisas por su exportación, que apenas superan los US$2 millones anuales. Las minas, a cielo 
abierto, se encuentran en una zona abrupta y montañosa. En torno a ellas viven centenares de campesinos 
que aprovechan la oscuridad de la noche para horadar la tierra, sometidos a dos temores: los celadores, 
unos jinetes armados que disparan antes de preguntar quién es. O que sus propios vecinos descubran que 
han hallado una gema de valor. En los dos casos, pagarán su suerte con la vida. 
La explotación ilícita de las minas de esmeraldas en Boyacá, que son patrimonio de la Nación, ha sido la 
fuente de poder para dos familias, ambas enraizadas en la misma historia política de Colombia. La primera 
fue dirigida por Efraín González Téllez -- un veterano luchador de la violencia política de la década de los 
50s -, catalogado por la prensa como un legendario Robín Hood colombiano.  González era buscado por los 
campesinos boyacenses y santandereanos como su juez supremo. Dirimía en conciencia, y sin trámites ni 
abogados, cualquier pleito familiar, de tierras e incluso aquellos con ribetes penales. Pero también lo 
buscaban como su patrono, porque aseguraban que poseía dotes sobre las cuales existe toda clase de 
leyendas y de mitos: si la policía lo buscaba se transformaba, por ejemplo, en una flor o cualquier otro ser 
inanimado que despistaba a las autoridades. La recóndita esperanza de los campesinos radicaba en 
descubrir sus secretos. 
En un pueblo por esencia religioso, como el constituido por los boyacenses, era muy bien visto que 
González bajara todos los domingos de la montaña a confesar sus pecados y recibir la absolución del 
párroco de Chiquinquirá. La otra familia, que trabajó en sociedad con la de González, era la dirigida por 
Humberto Ariza Ariza, "El Ganso Ariza", un asesino nato (purgó una larga condena en Bogotá), que basó su 
poder en la fuerza. Durante la época de su reinado en la zona esmeraldífera se asegura que asesinó o 
mandó hacerlo a más de 800 personas. 
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Efraín González murió en Bogotá el 9 de junio de 1965, luego de un gigantesco operativo que incluyó dos 
batallones del Ejército y un cañón, bajo la dirección de un militar especialista en lucha contraguerrillera, 
José Joaquín Matallana. Fue todo un día de lucha contra la destartalada casa de un piso, cuyas paredes tuvo 
González la previsión de cubrir con colchones para evitar el rebote de los proyectiles. Un sargento, cuatro 
soldados y un civil murieron, mientras que otros 11 resultaron heridos. 
El bandolero, como lo denominaban los boletines oficiales, estuvo a punto de burlar tan estrecho cerco, 
pero terminó derrotado por la cámara de un fotógrafo de prensa que, más por temor que por solidaridad 
con el operativo, la estrelló contra la cabeza de González. Hasta ese momento, se le imputó la comisión de 
117 asesinatos. Este curioso hecho sirvió para reforzar la leyenda sobre los supuestos atributos de Efraín 
González."Aquí libraron su lucha dos valientes batallones contra un cobarde que se defendió con una 
escopeta", decía la placa que la gente propuso para que fuera colocada en la pared de la vetusta casa del 
barrio de Bogotá donde murió González. Era una burla al exceso de fuerza exhibido por los militares. 
El Ganso Ariza fue acribillado, al salir de su residencia, el 10 de octubre de 1985.Los dos protagonistas del 
negocio de las esmeraldas controlaban una verdadera mafia de pobres: campesinos desempleados y el 
lumpen delictivo del nororiente de Boyacá, de parlamento que vive de la industria sin chimeneas -- la 
política --, como la califican ellos mismos para burlarse de su propia condición de abandono. Tras la muerte 
de Efraín González se desató una ola de violencia en la región, que se conoció como la Guerra Verde. Esta 
guerra produjo más de 1.200 muertos en los municipios de Chiquinquirá, Muzo, Coscuez, Borbur y 
Somondoco. El campo de batalla se trasladó también a Bogotá y a Miami. Para afrontar tamaño 
derramamiento de sangre, el gobierno decidió cerrar las minas de esmeraldas en 1971, y encargó de su 
vigilancia a la Policía. 
La sorpresiva determinación puso al descubierto otro negocio en torno a las esmeraldas: la venta de cargos 
públicos. El entonces contralor general de la República, Julio Enrique Escallón Ordóñez, a través del 
congresista Samuel Alberto Escrucería (condenado en el Estado de Carolina del Norte por narcotráfico), 
vendió a un particular el cargo de auditor ante las minas de Muzo por $ 100.000.Para superar la guerra 
verde se acordó una solución: entregar las minas en concesión a una sociedad que constituyeron los 
mismos esmeralderos. Por un acuerdo que propició el gobierno, se crearon varias sociedades, de las cuajes 
las más conocidas son Esmeralcol y Tecminas, a las que se vincula ron los más importantes "gemólogos" 
que luego terminarían como socios de los traficantes de cocaína. 
Conscientes de su debilidad -- en su mayoría los esmeralderos son campesinos iletrados, pero con elevado 
poder económico -- cada grupo concesionario de la explotación de minas patrocina sus propios 
congresistas, que le sirven como factor de presión para la implantación, por ejemplo, del subsidio a las 
exportaciones de esmeraldas. Entre los actuales congresistas vinculados con los dineros y los intereses de 
los esmeralderos, se encuentra el senador liberal Zamir Silva Amín, ex magistrado del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca. Como nota folclórica, valdría la pena mencionar que su tío, Julio Roberto 
Silva Castellanos, esmeraldero en sus inicios y ahora dedicado al narcotráfico, recorrió municipios y veredas 
boyacenses con un caballo de pura sangre. Cambiaba un voto para su sobrino por una "montada" de su 
magnífico semental. 
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Otro congresista en circunstancias similares es Guillermo Torres Barrera, senador conservador, ex 
gobernador de Boyacá. Su padrino es Benito Méndez, conocido exportador de esmeraldas y propietario de 
una gran flota de aeronaves, que alquila para transportar la droga. Alvaro Leyva Duran, senador 
conservador por Cundinamarca, se quedó con buena parte de los esmeralderos simpatizantes del grupo 
político ospinista. Estuvo a punto de ser asesinado durante la campaña para el congreso en 1986, cuan do 
le hicieron varios disparos en el momento de abordar un helicóptero de uno de ellos, en el marco de una 
nueva guerra que sostienen dos facciones rivales de "gemólogos" desde 1985. 
Esta nueva rivalidad surgió por la forma antitécnica como sé explotó la mina de Esmeralcol, que llevó a los 
concesionarios del Campo Quirama, sus rivales, a replegarse con la esperanza de poder compartir terrenos 
y yacimientos. La guerra hoy parece ganada por Gilberto Molina, Juan Beetar y Víctor Carranza, quienes 
virtualmente extinguieron la pandilla de sicarios en que se apoyaba el grupo de Quirama, dirigida por un 
asesino apodado "El Colmillo", José Torcuato López. 
Gustavo Rodríguez Vargas, líder de su propio grupo político, el Movimiento Nacional Conservador, es 
senador por Cundinamarca, y se considera heredero natural del capital político de la senadora Bertha 
Hernández de Ospina Pérez, cuyos nietos están vinculados al tráfico de cocaína. 
La nueva generación de esmeralderos cambió los ostentosos camperos cabinados, por helicópteros que 
atraviesan el cielo boyacense con la frecuencia de cualquier aeropuerto colombiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
E. Anexo E. Víctor Carranza 
Carranza muestra su esmeralda, la más grande del mundoG   
Aquí están, por primera vez en público, la esmeralda más grande del mundo y también la más valiosa. Era el 
secreto mejor guardado y en gran exclusiva para la revista Diners las exhibe por primera vez su dueño, 
Víctor Carranza, también el hombre de esmeraldas más poderoso y controvertido del mundo… 
Las dos llevan ocho años guardadas en la caja de seguridad de un banco, en el centro de Bogotá. Durante 
miles o millones de años estuvieron ocultas a más de mil metros de profundidad, en las entrañas de la 
cordillera, en el municipio de Muzo, en Boyacá.  
La grande es de 11 mil quilates, o sea más de cinco libras de peso. Se llama Fura y es la esmeralda más 
grande del mundo. La otra, la bautizaron Tena, con dos mil quilates, casi un kilo de peso. Es la más valiosa 
del mundo.  
Se llaman Fura y Tena en homenaje a la leyenda de los dos príncipes Muiscas, que se amaron y murieron en 
aquellas montañas de los Andes colombianos, muchos años antes que llegaran los conquistadores 
españoles. Tena cumplió la profecía de suicidarse por Fura, porque era un amor imposible, y ella lloró por 
aquellas montañas lágrimas que se convirtieron en verdes esmeraldas… Ella, Fura, es la más voluminosa, es 
sin duda alguna la esmeralda más grande hasta hoy conocida en el mundo, cinco veces más grande que 
aquella que se exhibe en el Museo Real de Viena. Pero su color verde no es tan intenso, apenas el matiz del 
limón. En cambio Tena, de dos mil quilates, tiene esa intensidad oscura, ese verde mariposa, que la hace 
más valiosa, mucho más valiosa que la esmeralda que perteneció a la emperatriz rusa Catalina la Grande, y 
que se remató en Christie´s de Nueva York por dos millones de dólares.  
Por ello Fura y Tena son respectivamente en bruto, sin tallar, la esmeralda más grande del mundo y la 
esmeralda más valiosa del mundo. Pero hasta hoy eran prácticamente desconocidas en Colombia y el 
mundo. En cuanto a su precio, sólo se sabe que sólo se puede tasar en millones de dólares…  
Muy  pocas manos las han acariciado. Muy pocos ojos las han mirado. Su fulgor entre verde limón y 
mariposa no ha brillado para las pasiones de la codicia y la vanidad humana. Fue una existencia anónima en 
las entrañas de la cordillera y después en la bóveda de un banco. Fura y Tena han sido el secreto mejor 
                                               
 
G Carranza muestra su esmeralda: la más grande del mundo  En: Revista Diners,  Edicion 486. 
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guardado en Colombia y son tan grandes y tan hermosas y tan poderosas y suman las dos casi 15 mil 
quilates de profundo fulgor, que a su lado parecen muy pequeñas y hasta insignificantes las tres esmeraldas 
colombianas que exhibe orgullosamente el Museo Smithsonian de Washington, que apenas tienen 858, 75 
y 37 quilates cada una.  
Pero ahora, por primera vez, emergen a la luz pública. Y lo hacen, nada más ni nada menos, que en las 
propias manos del zar de las esmeraldas en el mundo, don Víctor Carranza. Un hombre pequeño, de cejas 
espesas, arriba de los 70 años, fuerte como un roble, un campesino sencillo y ligero, con más de 50 años en 
el oficio de explotación y comercialización de esmeraldas.  
Sus manos son callosas. Su rostro curtido por el sol. Ha estado allí y ha sobrevivido a todas las violencias 
que han asolado a Colombia durante los últimos 50 años. Su presencia dispara el interés tanto de las 
páginas judiciales de los medios de prensa como de las revistas y los canales de televisión tipo National 
Geographic.  
EL ÚLTIMO VIAJE  
Ahora, en un día de verano de agosto, don Víctor Carranza se desplaza de incógnito por el tráfico de Bogotá 
en su camioneta blindada. Ingresa al centro de la ciudad. Llega al banco y abre la cajilla de seguridad. Con 
delicadeza y pulcritud de relojero saca las dos piedras, la del verde limón y la del verde mariposa.  
Se desplaza hacia el aeropuerto del norte. Aborda un helicóptero que traza un círculo sobre la sabana y 
sobrevuela colinas, cumbres y abismos, rumbo a Boyacá. Se adentra sobre las montañas, y después en el 
fondo de un desfiladero, en un valle profundo, serpentea el río Minero y brillan los techos del municipio de 
Muzo.  
El helicóptero desciende en círculos y se posa sobre una colina, frente a los grandes barrancones, de tierras 
oscuras, la montaña horadada, donde se ven las bocas de los socavones de las minas de Muzo, el Vaticano 
de las esmeraldas del mundo.  
No se arriba ahora al Viejo Oeste de sangre de antes. Ahora es una explotación conjunta entre la concesión 
minera de Víctor Carranza y una empresa norteamericana con sede en Houston, que ha invertido 40 
millones de dólares en la modernización y tecnificación de la mina.  
Ahora trabajan allí 500 mineros convertidos en obreros formales, uniformados, con todos los requisitos y 
prestaciones de ley. Se ven presurosos ingenieros colombianos y chilenos, altos ejecutivos, es la 
modernidad de la minería de esmeraldas. Y allí frente a la montaña oscura, donde yace la veta de 
esmeraldas más grandes del mundo, Víctor Carranza traza el destino de Fura y Tena: “No tienen precio, no 
se pueden vender”, afirma.  
Está precisando que estas dos esmeraldas jamás serán fragmentadas, nunca serán talladas. Su destino no 
será un anillo o un prendedor, nunca se convertirán en joyas de ostentosa vanidad humana. “Tendrán que 
estar algún día en un museo en Colombia, de donde son hijas”, afirma Carranza con la parquedad del 
hombre rural. Son hijas de ahí, de esa montaña que tiene al frente. Los grandes despeñaderos de tierras 
negras y calizas, que yacen bajo el tapete verde de la vegetación intensa, de un verdor entre limón y 
mariposa, como si la piel de la tierra sumara los dos verdes característicos de las esmeraldas que yacen en 
sus profundidades. Es el verde y lo oscuro del mundo de las esmeraldas que tanto esplendor le ha dado a 
Colombia pero que también tanta violencia y tanta muerte ha sembrado en ciudades y campos del país.  
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Entonces Víctor Carranza, con las dos esmeraldas que surgen a partir de hoy como las dos más importantes 
del mundo, la una la más grande y la otra la más valiosa, emprende el viaje hacia la entraña de esa tierra 
procelosa. Primero es una travesía por un túnel que se adentra en la montaña más de un kilómetro, 
exactamente 1.200 metros. O sea más adentro y más profundo que donde hoy están atrapados los 33 
mineros en Chile.  
Después, desciende 140 metros más de profundidad, a través de un ascensor, hasta el fondo de la mina. Allí 
está la punta de la excavación. Hace calor. Los mineros sudan. Es un sudor que escurre tiznado de negro. Se 
escucha el rumor de que una veta valiosa está muy cerca. Pueden pasar dos o tres meses sin que aparezca 
una veta pero de un momento a otro puede surgir. Tal vez hoy o mañana.  
En ese momento Víctor Carranza, el minero más famoso y discutido del mundo, se estira sobre el cielo del 
túnel, se alza hasta el techo de roca negra y caliza, y coloca allí a Fura, de once mil quilates, más de cinco 
libras de peso. La gigantesca gema, la esmeralda más grande del mundo, en ese momento de nuevo, y a lo 
mejor por última vez, ha regresado a la profundidad donde yació por millones de años. Allí la encontraron 
hace apenas ocho años.  
Dos horas después el helicóptero se levanta del profundo y caluroso cañón del río Minero. Se alejan los 
techos de Muzo y al fondo se observa el perfil de Coscuez. Estos dos pueblos entre la cordillera, en estas 
montañas ariscas, con el fuego de sus esmeraldas desde los tiempos de los caciques Fura y Tena y hasta 
nuestro tiempo, han sido protagonistas de todas las pasiones de la condición humana del hombre 
colombiano: trabajo, ambición, riqueza, muerte…  
Es la parábola de la profecía cumplida: Tena se suicidó y Fura sostuvo el cadáver de su eterno amante sobre 
sus rodillas… Inmenso fue el dolor de Fura y sus gritos de dolor perforaron el silencio de la selva y sus 
torrentes de lágrimas se fueron convirtiendo en esmeraldas…  
Ahora estas enormes lágrimas, las dos gemas, la una la más grande del mundo y la otra la más valiosa, 
parten de Muzo tal vez para siempre, en busca de su destino, en viaje hacia la eterna profecía… 
 
  
 
F. Anexo F: La leyenda de Fura y Tena8 
Furatena: Reina del País de los Muzos 
 
El dios Are creó a Fura y Tena, padres de la humanidad. Are se detuvo a las orillas del sagrado río 
Carare y de un puñado de tierra formó los ídolos: Fura, mujer y Tena, hombre, que luego arrojó a 
la corriente, donde tomaron aliento y vida. 
 
Fueron los primeros seres del linaje humano. Are les señaló los límites de sus dominios, los 
secretos de la agricultura, la alfarería y estrategias militares, y también les dio normas de salud y 
de vida, y les inculcó la libertad sin límite alguno. 
 
Zarbi, hombre de ojos azules y barba rubia, apareció por el occidente, en busca de una flor 
privilegiada y milagrosa, cuyo perfume aliviaba todos los dolores y sus esencias curaban todas las 
enfermedades; recorría las montañas, cruzaba los ríos, trepaba los árboles y esperaba la aurora 
en los más altos picachos, para escrutar en vano por todas partes la planta que ostentaba tan 
codiciada flor. 
 
 Después de vagar muchos días, convencido de la inutilidad de su empeño, acudió a Fura en la 
esperanza de obtener su apoyo para descubrir la flor. Fura, bella y seductora, lo acompañó a la 
montaña. Pronto el sentimiento de Fura se transformo en amor y en infidelidad. 
 
 Informado Tena, el esposo burlado, se suicidó y junto con Fura se convirtieron en dos peñascos, 
separados por el río Zarbi o minero. 
 
 Las lágrimas de Fura, la esposa infiel, se transformaron en esmeraldas, que se esconden en las 
cordilleras, y en hermosas mariposas. 
 
Itoco, el hijo de Fura y Tena, también se convirtió en un peñasco esmeraldifero, el más rico de 
todos. 
 
 
                                               
 
8 http://www.colombiaya.com/seccion-colombia/mitos-y-  leyendas/boyaca.html 
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G. Anexo G: COLOMBIA YA TIENE MUSEO 
DE ESMERALDAS9 
Son más de 3.000 piezas que Alberto Sepúlveda ha coleccionado desde hace 35 años - cuando se 
convirtió en un empresario que compra y vende esmeraldas. 
Sepúlveda tuvo la idea del museo hace 20 años, durante una feria de piedras preciosas celebrada 
en la ciudad alemana de Múnich. "Un señor me compró una esmeralda y me dijo que la iba a 
donar para un museo. Desde entonces me quedó sonando la idea", relató  . 
A la entrada del Museo Internacional de la Esmeralda, un local de 650 metros cuadrados, 
Sepúlveda mandó construir una réplica de socavón, una cueva que se excava en la ladera de un 
cerro, de unos 15 metros de largo, donde el visitante tendrá la sensación de encontrarse en una 
mina de esmeraldas. 
Tras ese primer recorrido por el socavón, se llega a un inmenso salón donde están exhibidas, por 
ejemplo, esmeraldas en bruto y sin pulir, que pueden pesar hasta 265 quilates. 
"Hay esmeraldas cuyo quilate puede valer hasta 20.000 dólares", dijo Sepúlveda, al mostrar a un 
equipo de la AP el nuevo museo. 
Después de Brasil y Zambia, Colombia es el tercer exportador de esmeraldas del mundo, según 
Oscar Baquero, presidente de la Federación de Esmeralderos de Colombia (Fedesmeraldas). 
El año pasado esas exportaciones colombianas ascendieron a 140 millones de dólares, teniendo 
su primer mercado en Estados Unidos, seguido de Hong Kong, agregó Baquero en entrevista 
telefónica. 
Las esmeraldas más costosas en los mercados internacionales están marcadas por su 
transparencia, por la saturación de su color, por su tamaño y por su forma, explicó Baquero. 
Una leyenda popular colombiana dice que alguna vez la diosa indígena Fura lloró amargamente 
porque su esposo, Tena, le fue infiel, y sus lágrimas terminaron convertidas en pequeñas piedras 
verdes a las que en adelante se les llamó esmeraldas, narró Sepúlveda, que es el gerente general 
del nuevo museo. 
                                               
 
9 http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo85593-colombia-ya-tiene-museo-de-
esmeraldas Edición del 23 de octubre de 2008 
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La figura de esa Diosa no podía faltar en el museo y fue tallada por un artesano de una piedra 
natural obtenida en las minas de los municipios de Muzo, Coscuez y Chivor, en el departamento 
de Boyacá, ubicados a más de 100 kilómetros al noreste de Bogotá. 
El otro municipio que produce esmeraldas en Colombia es Gachalá, Departamento de 
Cundinamarca, localizado a 60 kilómetros de la capital del país. 
Sepúlveda, un empresario de 60 años, oriundo de Boyacá, pretende que parte del dinero que 
produzca el museo sea invertido en los niños pobres de Muzo, Coscuez, Chivor y Gachalá, cuyos 
padres han muerto en accidentes mineros. 
"No tenemos la cifra de cuántos son los niños", advirtió Sepúlveda, quien alegando razones de 
seguridad declinó revelar tanto el precio de su colección de piedras como el costo del museo, 
ubicado en uno de los pisos de los 36 que cuenta un moderno edificio en el centro de la ciudad. 
El Museo Internacional de la Esmeralda está ubicado a escasos 100 metros del Museo del Oro del 
Banco de la República, donde desde hace 69 años se exhiben 52.000 objetos precolombinos, así 
que Sepúlveda espera que quienes pasen a visitar un museo, recorran el otro. 
"En cuanto a museos de gemas  sólo existe el de los Diamantes en Bélgica. Los demás tienen 
como máximo secciones de joyas; pero ninguno sólo de esmeralda. Fue todo un reto encontrar la 
forma adecuada de exhibición museológica porque no teníamos referente. Hemos trabajado para 
lograr que la muestra hable un lenguaje contemporáneo y que sus visitantes se familiaricen con el 
tema; que aprendan y experimenten algo nuevo. Nadie imagina el proceso tan largo y costoso 
que vive una esmeralda desde que se extrae hasta que se expone". 
 
 
  
 
H. Anexo H: CRONOLOGÍA DE LA 
ESMERALDA COLOMBIANA10 
 FECHA TITULO DEL 
EVENTO 
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
 1000  AD Indígenas antes de 
la conquista 
Los indígenas colombianos usaban, comerciaban con otras naciones indígenas y 
explotaban las minas de esmeraldas del territorio de lo que hoy se conoce como 
Colombia. 
 
1514 Pedro Arias de 
Ávila 
El explorador español Pedro Arias de Ávila obtuvo las primeras piedras cuando 
arribó a Santa Marta en su camino al Darién (Panamá) 
 
1518 Juan de Grijalba 1518 Juan de Grijalba Recibió un regalo de mascaras, parte de estas estaba 
cubiertas con piedras tipo turquesa, el que se las dio fue el señor indígena de 
Tobasco. 
 
1519 Hernán Cortes Hernán Cortes recibió regalos incluyendo esplendidas esmeraldas de 
Montezuma, y después obtuvo muchas otras piedras preciosas durante el 
saqueo a Tenochtitlán 
 
1536 Gonzalo Jiménez 
de Quesada 
Gonzalo Jiménez de Quesada, dejo Santa Marta en una expedición de conquista 
y pacificación 
 
1537 Guacheta Quesada entra al valle de Guacheta, recibe nueve piedras verdes de regalo. 
Escucha rumores de una mina de esmeraldas conocida como Somondoco y la 
ubicación de la mina de Chivor en la villa de Turmequé 
 
1537 Pedro Bermúdez 
de Valenzuela 
El capitán Pedro Bermúdez de Valenzuela deja 40 hombres en la mina de 
Chivor, que encontró a 9 leguas de guateque. Cerca a las cataratas del rio 
Nagar. Donde el rio Garagoa se junta con el Guavio. La locación es descrita 
como sobre una lengua de tierra entre el rio Rucio y Sinaí 
 
1537 Conquista de Tunja En agosto Quesada conquisto el pueblo indígena de Tunja y al finalizar su 
campaña obtuvo cerca de 7000 piedras 
 
1538 Fundación de 
Bogotá 
La ciudad de Bogotá es fundada por Jiménez de Quesada 
 
1539 Francisco Pizarro Francisco Pizarro 1475- 1541 envió seis esmeraldas peruanas a la reina de 
España, Trato de encontrar la fuente de las esmeraldas y no tuvo éxito, pues 
todas las esmeraldas provenían de Colombia 
                                               
 
10 Tomado  y traducido de: Emerald and other beryls. John Sinkankas, Fellow Mineralogical 
society of America- Chilton Book company. Rednor, Pennsylvania, 1981. P. 408-413 
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1544 Exploración de 
Muzo 
Luis Alfonso de Lugo, organizo una expedición para explorar la región de Muzo. 
 
1545 Exploración de 
Muzo 
El capitán Diego Martínez bajo el mando de Lugo; exploro la zona de los montes 
de Fura y Tena y el rio Itoco área de Muzo. Uno de sus hombres Juan de 
Penagos, obtuvo cristales de esmeralda posiblemente originarios de algún 
depósito cercano. Schumaer determino que las encontró en las entrañas de 
animales domesticados. 
 
1555 Andrés Díaz 
Venero de Leiva 
Evidencia de una fuente cercana ocasiono que Luis Lancheros encontrara la Villa 
de La Santísima Trinidad de los Muzos. Otero Muñoz dio el dato del 
descubrimiento como 1559 o 1560. Hintze concluyo que un cierto Andrés Díaz 
Venero de Leiva fue el primero en sospechar una fuente local. Porque 
accidentalmente encontró una piedra en el calzado de un indígena muzo. Dio la 
fecha de hallazgo como 1555. 
 
1555 Mina de Chivor El Capitán Valenzuela trabajo en el depósito de Chivor, con gran energía usando 
trabajadores indígenas esclavizados. Pero el tratamiento inhumano lo condujo a 
discusiones con la corona por parte de padres católicos lo que genero algunas 
reformas en este aspecto. 
 
1558 Inicio de la minería 
en Muzo 
La minería empezó en Muzo, bajo Francisco Morcillo y fue vigorosamente 
impulsada a pesar de acoso, explotación laboral y la oposición de los nativos. En 
los años siguientes cantidades importantes de piedras fueron enviadas a 
España. Incluyendo dos cristales valorados en España en 24.000 Castellanos de 
oro. 
 
1564 Monte de Ytoco Una esmeralda descubierta por un jinete español en la Villa del Muzo fue 
identificada como tal por un nativo quien estableció que más piedras serian 
encontradas en las cercanías del cerro de Ytoco 
 
1564 Primer alcalde de 
Muzo 
El primer Alcalde de muzo: Alonso Ramírez Gasco Manchego, fue acreditado 
con el descubrimiento en el sitio de vetas de calcita con incrustaciones de 
esmeralda. De acuerdo con Hintze, la primera noticia oficial del descubrimiento 
fue enviada ese año a España. 
 
1567 Vetas en Abipi Vetas ricas en esmeralda se descubrieron en Abipi, a 2,5 leguas de Muzo, pero 
la ausencia de agua impidió la explotación y el sitio se dejo de lado. Wokitell y 
Hintze establecieron que la mina fue primero trabajada intensivamente. En ese 
año fue organizada una compañía para este propósito. 
 1568 Comienzo de la 
industria minera 
formal en Muzo 
Muzo comenzó la minería formal. las operaciones se llevaron a cabo con gran 
energía y muchas piedras fueron enviados a España 
 1572 - 1612 Datos de 
producción minera 
Durante este período "quinto real" de la Corona Española, el total de gemas 
extraídas de Muzo fue de 300 mil pesos y el promedio de 75 mil pesos al año 
 
1592 Primera Concesión 
Minera 
Primera concesión o "merced" a las minas de Chivor dado a Francisco 
Maldonado de Mendoza por el presidente Antonio González (quien gobernó la 
Nueva Granada de 1590 a 1597) 
 
1593 Primer acueducto 
y normas sobre la 
esclavitud indígena 
Maldonado construye el primer acueducto para llevar agua a las minas de 
Chivor. Gonzales decreta regulaciones en el trato justo en el uso de mano de 
obra nativa. La corona Española ordena la libertad a la esclavitud de los 
indígenas. 
 
1595 Encomienda en 
Somondoco 
Rodrigo Maldonado, hijo de Francisco, fue designado "Encomendero" o 
funcionario a cargo en la provincia de Somondoco para durar "dos vidas". Él 
obtiene el poder virtual sobre la vida o la muerte de todos los nativos, a pesar 
de las restricciones sobre el uso de mano de obra nativa que ya había sido 
instituido. 
 1595 Chivor es 
abandonado 
las minas de Chivor fueron abandonadas durante este año 
 1601 - 1610 Abusos a los 
indígenas 
Abusos a la población indígena continúan y la corona decreta nuevos 
correctivos. 
 
1616 Lesmes Espinoza 
Saravia 
Lesmes de Espinoza Saravia, oidor y juez de investigación, visitó los distritos de 
Muzo y Tunja para corregir el abuso continuo de los nativos 
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 1636 Problemas de 
mano de obra 
El cronista oficial de Bogotá visitaron Muzo y reportó la pobreza debido a la 
disminución en la minería, provocado por problemas laborales locales y la 
imposibilidad de importar negros esclavos o mano de obra barata de otro tipo. 
 1643 Arrendamiento de 
las minas de 
Chivor 
Los herederos de Maldonado arriendan las minas de Chivor a Miguel Soriano 
durante siete años de plazo, con la condición de reparar y restaurar el 
acueducto en un lapso de dos años. 
 
1646 Deposito en 
Coscuez 
En Coscuez un depósito fue descubierto y trabajado por un corto período, pero 
fue abandonado y, finalmente, cayó en el olvido cuando un deslizamiento de 
tierra sepultó 300 mineros. 
 
1648 La minas de Chivor 
vuelven a poder de 
los Maldonado 
Soriano es expulsado de Chivor en la demanda presentada por los herederos de 
Maldonado 
 1650 Reinicio de minería 
en Muzo 
Minería se reanuda en Muzo en nombre de la corona, pero con pobres 
resultados. 
 1660 Francisco Tovar 
Alvarado 
Envía una esmeralda a España valuada en 10000 pesos. 
 1664 Investigación de 
Depósitos en Muzo 
Virrey de la Nueva Granada enviado mineralogista José Antonio Villegas y 
Avendaño a Muzo para investigar los depósitos. Un informe favorable resultado 
en la apertura de nuevos sitios y el uso de cortes abiertos en lugar de los 
túneles, pero la producción sigue siendo baja. 
 
1672 Mina 
"Concepción" en 
Somondoco 
Francisco Retuerta, reclamó la mina de esmeraldas "concepción" en las 
montañas de Somondoco, pero Pedro Solís de Valenzuela, un sacerdote, 
impugno el crédito. Según el testimonio en el juicio pues la mina había 
permanecido inactiva durante quince años desde 1657. 
 1672 Mina de Chivor en 
el olvido 
Fecha probable cuando las minas de Chivor caído en la oscuridad de la que 
hubo a surgir hasta los tiempos modernos 
 
1772 Informe del 
Procurador 
General Francisco 
Moreno 
El procurador General Francisco Moreno T Escandón informó al virrey de la 
Zerda sobre las minas de Muzo y resaltó su provechoso trabajo pero estableció 
que los depósitos de Chivor no podían ser encontrados. Figuras de producción 
mostraron que las Minas de Muzo operaron continuamente desde 1766 hasta 
1772. 
  Minas de Muzo 
bajo control de la 
corona 
Las minas de Muzo bajo el control de la corona. 
 1796 Minas de muzo se 
entregan de nuevo 
a manos privadas 
Las minas de Muzo se encuentran produciendo, pero en algún momento 
después de esta fecha, son entregadas nuevamente en manos privadas por 
voluntad de la Corona y con remisión de las habitual “Quinto de la Corona” 
 
1816 1816 -1819 Guerra 
de independencia 
La guerra de la independencia Colombiana; la producción de esmeraldas era 
prácticamente inapreciable (nula). Las minas de Muzo se ponen bajo control 
“inalienable” de la nueva nación. Los contratos para la explotación minera con 
el gobierno, hicieron que éste recibiera un 10% del producto neto. Este sistema 
se mantuvo hasta 1948. 
 1824 - 1848 1824 - 1848 Primer 
Arrendatario en 
época de la 
republica 
El primer arrendatario de las minas de Muzo bajo el nuevo régimen, fue José 
Ignacio Paris, amigo de Simón Bolívar y Mariano Leonardo de Rivero, colegas de 
Boussingault y guardián del museo de ciencias naturales en Bogotá. Paris 
obtuvo derecho exclusivo hasta 1838. Los derechos después fueron extendidos 
por diez años, hasta 1848, con pago real reducido al 5%. 
 
1835 Hallazgo de 
Parisita 
Joaquín Acosta, ingeniero colombiano e historiador, visitó las minas de Muzo y 
regresó a Europa con una colección de especímenes, incluyendo las primeras 
muestras de una mineral no identificado más tarde llamado, Parisita, después 
de J.J. Paris. 
 1847 Ley de minas Gobierno colombiano promulgó una ley donde  todos los depósitos existentes 
de esmeraldas podrían ser explotados únicamente en nombre de la nación bajo 
las regulaciones que permitieron la propiedad privada podrán seguir 
trabajando, con el pago de impuestos a la producción. Como resultado de esta 
ley, la nación adquirió muchas propiedades, además de las de Muzo y las que 
aún no han sido descubiertas. En este año, el gobierno emitió una licitación 
para trabajar Muzo, con efecto a la expiración del contrato de arrendamiento 
de París 
 1848  1848 (?). El Gobierno trabaja las minas de Muzo bajo la supervisión de Thomas 
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Fallon, ingeniero de minas y ex superintendente en París.  
 1849  Las operaciones del Gobierno en Muzo cesado; minas arrendadas a una 
empresa en Londres, Bogotá, los directores Juan de Francisco Martín y Patrick 
Wilson, de Bogotá, y los Hermanos Stiebel de Londres. El contrato debía expirar 
28 de febrero 1861, y la compañía fue titulado "Sociedad de las Minas de 
Esmeraldas de la Nueva Granada.  
 1859  Muzo se ve ensombrecida por un deslizamiento de tierra grave y el trabajo 
terminado.  
 1860  El gobierno volverá a ofrecer el arrendamiento de Muzo, pero el temor de 
desórdenes políticos internos en Colombia no dio lugar a usurpadores.  
 1861  Thomas Fallon fue nombrado administrador de las minas de Muzo, con la 
asistencia de Felipe Pablo y trabajos realizados hasta abril de 1865.  
 1864.   El 1 de agosto, el gobierno celebró un contrato con un consorcio de París, 
representado por Gustave Lehmann, Muzo a trabajar por un período de diez 
años a partir del 01 de abril 1865. Los derechos otorgados al consorcio, no sólo 
para Muzo, sino también para todos los depósitos pertenecientes a la nación, y 
"otras personas se les permite trabajar sólo las minas que sin duda pertenece a 
particulares.  
 1870.   La ley colombiana de 31 de mayo concedió el derecho a explotar libremente 
conocidos depósitos de esmeraldas que no pertenecen a la nación.  
 1871.   Un decreto gubernamental del 14 de diciembre, siempre que las propiedades 
de las minas de esmeraldas debe extenderse lo suficiente como para incluir no 
sólo las explotaciones mineras, sino también áreas en las que se producen 
explotado las venas, las fuentes de agua, la tierra y todo lo necesario para 
operar la mina. El decreto se hizo efectiva a la expiración del contrato de 
arrendamiento de Muzo el 1 de abril de 1875.  
 1875.   Muzo arrendadas a Juan Sordo de Bogotá el 21 de abril, Sordo transferido los 
derechos a la Compañía de Minas de Esmeraldas.  
 1883.   Colección de emisión de 100.000 acciones avaluadas en £ 1 por cada acción 
para financiar las minas de esmeraldas limitada de Londres, para desarrollar 
una propiedad de cerca de 750 hectáreas en Boyacá, conocida como la 
Esmeralda emerald mine, situada a unos "dos leguas" de la las minas de Muzo 
en la "misma formación geológica, Gustave Lehmann fue nombrado director de 
la empresa.  
 1886  En los términos de la nueva Constitución colombiana se proclama Muzo y 
Coscuez la propiedad de la nación.  
 1888  Francisco Restrepo lee el manuscrito de Fray Martín de Aguado en la biblioteca 
del convento de los dominicos en Quito, y obtiene pistas sobre la ubicación de 
las minas de Chivor perdido,  
 1889.   Restrepo peticiona al gobierno de Boyacá por los derechos de exploración de 
Chivor.  
 1890.   La Standard Mining Company, constituida en 1888, y que  luego cambia su 
nombre por el de “minas de esmeraldas de Colombia”, registrada para trabajar 
en Muzo, Se le ordena por parte del gobierno para que esclarezca un affaire.  
 1891.   La Emerald Mining Company reorganizada en Londres, Compra la propiedad de 
Chivor por $ 1'1OO OOO. Pero solo entra en funcionamiento hasta 1896. 
 1893.   Muzo es arrendado a un consorcio franco-colombiano.  
 1896.   Restrepo descubre trabajos en Chivor, incluido el sistema de abastecimiento de 
agua, corte abierto, túneles, entre otros. 
 1897.   La Compañía de Restrepo inicia la explotación de Chivor (Somondoco) pero 
logró poco hasta 1899.  
 1900.   Somondoco Emeralds, Ltd. fue refinanciado y pagadas su deuda histórica.  
 1901.   Muzo contrato negociado con Lorenzo Cuellar. Tras el pago de una suma 
equivalente a veinte años los impuestos al gobierno, por ¬ título perpetuo de 
Chivor fue concedida a Restrepo y asociados.  
 1902.   Muzo bajo el control de Plantagenet Moore.  
 1903.  El arrendamiento de Muzo y Coscuez es ofrecidos por el gobierno. Klein le dio 
este año como la fecha en que Restrepo descubrió el manuscrito de Aguado en 
Quito, que parece estar en un error.  
 1904.   En este año se cita como el momento en que se encuentran Restrepo 
Chivor. De 1904 a 1906, Muzo registró una producción de 4.448.435 carats de 
todos los grados de esmeraldas.  
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 1905.   El gobierno decretó el 5 de abril que en lo sucesivo todos los recientes 
descubrimiento de esmeralda de pertenecen a la nación.  
 1906.   Las minas de Muzo fueron arrendadas a un sindicato colombiano durante cinco 
años bajo el nombre de Compañía Colombiana de Esmeralda, Limitada. 
Domínguez indica el contrato de arrendamiento se inició en 1908. 
 1911.   Restrepo y Klein volvieron a abrir Chivor. El Gobierno prohibió la emisión de 
cualquier permiso de trabajo a los depósitos aluviales de esmeraldas derivados 
de la erosión a los depósitos en el lugar.  
 1912.   La intención del gobierno de imponer un impuesto a Chivor fue anulada por la 
Corte Suprema de Justicia que reafirmó que la propiedad era para siempre libre 
de tales tributos  El gobierno rescindió contrato de Muzo con la compañía 
Colombian Emerald Mining Company Limited. Los pasos legales se adoptaron 
para restablecer los derechos de la empresa y, finalmente, el gobierno se vio 
obligado a pagar daños y perjuicios. Muzo se convirtió en inoperativa.  De 
acuerdo con Herman y Wussow la anulación del contrato de arrendamiento se 
celebró el 1 de enero de 1913 
 1913.   Corte Suprema de Justicia ordenó al gobierno que cese y desista de los intentos 
de impuestos sobre Chivor o para obtener el control de la propiedad. Las minas 
de Muzo se cerraron debido a la baja producción y se mantuvo cerrado hasta 
1923. Klein informó favorablemente sobre las perspectivas de Chivor al 
sindicato alemán.  
 1914.   Klein partió para Alemania a raíz del inicio de la Primera Guerra Mundial. 
Francisco Restrepo murió a Chivor. A partir de este año 157 minas de 
esmeraldas eran conocidas.  
 1915.   Compania de Minas de Chivor es disuelta y una nueva empresa, Sociedad 
Ordinaria de Minas de Esmeraldas de Chivor S.A. entra en funcionamiento. Los 
derechos de Chivor fueron vendidos a E. Wilson Griffiths y Cari K. McFadden en 
representación Colombian Emerald  Development Inc. de Nueva York.  
 1915 o 
1916.  
 Pequeños cristales de esmeralda fueron descubiertos en depósito de calcita 
explotados en Nemocón.  
 1918.   Colombian Emerald Syndicate Ltd. Obtiene permiso para operar en Chivor hasta 
1919. 
 1919.   Colombian Emerald Syndicate Ltd. Ha interpuesto cinco reclamaciones de 
propiedad sobre Chivor, más tarde las vendió sus derechos a Columbia Emerald 
Development Corporation, que luego fue reorganizado como Chivor Emerald 
Mining Inc. 
 1922  Las dificultades legales que asistieron a la operación de Muzo se resolvieron. La 
firma de Bauer Marchal y Cia. Fue designado para vender acciones de 
esmeralda en Londres. Kunz señaló que "todo el stock de esmeraldas, todas sin 
cortes, fue comprado por los señores Rosenthal & Cia de París. Operación 
nunca antes vista en los años precedentes. El gobierno se reserva el derecho a 
reanudar la explotación de las minas de Muzo por un tiempo de quince meses.  
 1925-1927.   Muzo es cerrada, la producción se reanuda hacia 1935 a pesar que desde 1928 
el gobierno se hizo cargo de la venta de piedras.  
 1930.   Muzo fue tomado por una "turba armada;" el derecho sobre el arrendamiento 
de las minas por parte del gobierno iba a ser vendida en una subasta en 
Septiembre  
 1931.   Colombia la Ley 12 fue aprobada para permitir el arrendamiento de las minas 
de esmeralda por parte del gobierno. El trabajo en Chivor fue reducido o 
suspendido debido a los disturbios políticos. Las minas permanecieron cerradas 
prácticamente hasta 1936.   
 1933.   Muzo reabierto bajo la dirección de Peter W. Rainier y un grupo americano de 
la producción comercializada en la base de una comisión para el gobierno.  
 1934.   Muzo fue explotado solo unos meses al  año. El gobierno decretó que todas las 
personas dedicadas a la venta o el corte esmeraldas deben registrarse, y las 
esmeraldas que se encuentran en manos de no registrados serían confiscadas.  
 1937.   Chivor Emerald Mines Inc. Toma en arrendamiento que  se hizo efectivo el 15 
de septiembre para continuar hasta 1940.  
 1938.   El tamaño de las existencias determina el cierre de las minas de Muzo y 
Coscuez. Chivor es operado en una escala limitada hasta noviembre. 
 1946.   Los derechos mineros de Muzo fueron concedidas por la administración al 
Banco de la República, Bogotá, quien a su vez subcontratada por el trabajo y 
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para la clasificación y cortar las piedras.  
 1947.   Colombia Esmeralda Desarrollo Corpo ración ¬ vendió los derechos de Chivor 
Chivor a las minas de esmeralda, Inc., de Delaware. Gobierno dictó normas 
destinadas a eliminar el mercado negro de trabajo emeralds.44 Menor se llevó 
a cabo en Coscuez.  
 1948-1949.   Muzo operado por cerca de un año en una pérdida considerable. El trabajo se 
redujo o ¬ SUS suspendidas en Chivor, pero se reanudó en 1948.  
 1949.   Muzo y Coscuez cerrado durante el último trimestre. Chivor reanudó sus 
operaciones, pero abandonó opencuts para los túneles.  
 1950   Chivor se cerró prácticamente en una amarga lucha entre Nueva York y el 
interés de Colombia para el control de la propiedad. Muzo cerrado.  
 1951   Muzo y Coscuez operados en la última parte del año. Chivor Esmeralda Minas, 
Inc., entró en bancarrota, pero los trabajadores continuaron la minería y, según 
informes obtenidos muchas piedras finas.  
 1952   Chivor es cerrado. Esporádicas operaciones continúan en Muzo y Coscuez.  
 1954   Esmeraldas descubrió en Las Vegas de San Juan, Cáchala, Cundinamarca 
Provincia. La minería ilegal retirado grandes cantidades de piedras finas.  
 1955  El Decreto Nacional 0585 estableció nuevas regulaciones para la extracción de 
esmeraldas, en particular, dar autoridad para emitir licencias y permisos en 
nombre del Gobierno al Ministerio de Minas y Recursos Petroleros para 
participaciones privadas con la intención de búsqueda y extracción de minas de 
esmeraldas. 
 1956   Chivor Esmeralda Minas, Inc., en el receptor-buque del gobierno colombiano 
desde 1952. Willis F. Bronkie nombrado trustee.38,  
 1957   Chivor operado bajo Bronkie. Cáchala estaba fuertemente custodiada por 
tropas del gobierno. El gobierno se reponed estar preparando nuevos decretos 
que regulan la minería de esmeraldas que conceder derechos de hasta veinte 
años a cambio de un porcentaje nominal de la producción. La exportación de 
diamantes en bruto sólo que en lugar de piedras cortadas a la India sería 
permitted.48 Coscuez cerrado. Vega de San Juan explotados bajo el permiso del 
Ministerio de Minas y Recursos Petroleros. Mina Buenavista en el Municipio de 
Ubalá, Cundinamarca Provincia, comenzó a funcionar, en diciembre de 1957. "  
 1959   Colombia aprobó la Ley 145 para controlar explotación  y disposición de las 
esmeraldas.  
 1960   Muzo, Chivor, Vega de San Juan, Buen Avista ¬ y Coscuez operados.  
 1961   Banco de La República formó la Empresa de Esmeraldas, una nueva compañía 
para controlar y trabajar en las minas en nombre del gobierno, incluidos los 
yacimientos descubiertos recientemente en la provincia de Boyacá. Vega de San 
Juan cerrado debido a los litigios.  
 1965   Chivor operados, también Muzo y Coscuez y la nueva mina de Peña Blanca en 
Muzo. Cualidades Menores de la esmeralda se vendieron principalmente en Es-
aly, México y Brasil, con India, el mayor comprador de morralla; extra piedras 
finas trajo EE.UU. $ 4.000 por carats para piedras de cualquier tamaño AP-
apreciable."  
 1968   ECOMINAS patrocinados por el gobierno (Empresa Colombiana de Minas) se 
autorizó a las minas de Muzo, y comprar las piedras que provienen de fuentes 
privadas, y corte y venta de piedras. La compañía aún existían en 1.979,16 
United Press, Bogotá, informó el gobierno iba a suspender definitivamente en 
todas expedición de permisos para la exploración de esmeraldas y la minería "a 
fin de regular las relaciones nacionales e internacionales en las piedras. 
 1970  . orden de la corte colombiana Chivor restaurado Esmeralda Minas, Inc., a sus 
accionistas 3000 de los Estados Unidos que poseen cerca del 90% del total de 
2.500.000 acciones.  
   1971. minas de Gobierno estaban en un estado de desorden con la minería 
tanto clandestinos produciendo un estimado de 90% de todas las esmeraldas 
entrar en los mercados mundiales. Chivor fue operado bajo un estricto control.  
   1976-1977. Anarquía existían en las minas del gobierno con la minería ilegal y la 
disposición de las esmeraldas más la regla que la excepción. Para obtener un 
informe sobre las actividades mineras recientes, véase PC Keller, 1981.  
 
 

  
 
I. Anexo I: Guía de trabajo. 
Tema: Identificación de la forma hexagonal del cristal de la esmeralda. 
Objetivos:  
A. Reconocer  la forma que presenta la celda unidad de un cristal de esmeralda. 
B. Construir esmeraldas de diversos tamaños a partir de las celdas individuales. 
 
Procedimiento. 
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1. Elaborar construcciones repetitivas de las unidades que ha construido cada uno, para lograr 
gemas de mayor tamaño. 
 
2. Resolver las siguientes preguntas: 
 
a.  ¡Cómo se define la celda unidad? 
b. Qué tipo de formación cristalina presenta la esmeralda? 
c. Como crees que se dispone el cromo y el berilio en la celda unidad? 
  
3. COMPLETAR EL MAPA CONCEPTUAL.Con el siguiente modelo de mapa conceptual, se puede 
hacer el ejercicio de completarlo en forma secuencial a la que se van dando los temas o al 
final dar los diferentes términos para que lo realicen. 
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4. GLOSARIO. Revisa y estudia los términos 
 
1. Dolomita. Mineral petrogénico ampliamente extendido; es un carbonato cálcico 
magnésico ,CaMg(CO3)2 ,  blanco, amarillo, gris, raya incolora. Brillo vítreo, de trasparente 
a opaco, forma concoidea, Exfoliación buena. En caras curvas, compacto, granudo. 
Romboedros, maclas 
2. Albita Feldespato sódico. Mineral petrogénico muy extendido, perteneciente a las 
plagioclasas. Aparece en pegmatitas, granitos. Su fórmula química es Na(AlSi3O8); Su 
aspecto es blanco a incoloro, raya blanca, brillo vítreo, transparente a traslúcido; su 
fractura es concoidea; su exfoliación perfecta; cristalino; triclínico pinacoidal, tabular, 
maclas. 
3. Pirita.  Pirita (SFe): Cristaliza en el sistema cúbico, tiene dureza 6, Pe 5, brillo metálico y 
color amarillo refulgente. Es curioso su parecido con el oro aunque este último tiene un 
peso específico mucho más alto. 
4. Calcita. Espato calizo. Químicamente, carbonato cálcico, incoloro transparente, 
denominado también espato doble por razón de su birrefringencia (Ver birrefringencia). 
Forma numerosos cristales y formaciones cristalinas distintas y es fácilmente soluble por 
ácido carbónico. Se encuentra universalmente extendida, presentándose a veces en 
grandes masas. Es el componente principal de la piedra caliza  
5. Barita. Espato pesado, barita. Importante mineral de bario. Su formación, 
predominantemente hidrotermal; aparece, generalmente como ganga, en filones 
metalíferos (plata, plomo, cobre, cobalto, Fórmula química: BaSO4. 
6. Cuarzo  Cuarzo (SiO2): Sus cristales son prismáticos, hexagonales y figura en la tabla de 
Mohs con el Nº 7. De brillo vítreo y color generalmente blanco recibe, en joyería, el 
nombre de cristal de roca. También es muy apreciada una variedad de color violeta 
llamada amatista. 
7. Apatita  Mineral con cristales hexagonales y dureza 5  en la tabla de Mohs Su 
composición química aproximada es Ca5(PO4)3(F,Cl,OH). El color es variable aunque 
predominan los cristales incoloros, de color parduzco o verdoso. 
8. Cama Nombre dado al material del filón, se halla muchas veces aislada de ambas paredes 
por una capa delgada. 
9. Jardín : Sitio de la veta donde se encuentran gran cantidad de minerales. 
10. Veta Se denomina también Filón y corresponde a un relleno de minerales que ha colmado 
una fisura o corte en la corteza terrestre. Un filón suele seguir una dirección 
aproximadamente rectilínea, a lo largo de la cual su buzamiento (inclinación) 
experimenta muchas variaciones, según los terrenos atravesados. Por lo general a una 
inclinación muy pronunciada corresponde una potencia mayor que la que se observa en 
los tramos más o menos horizontales. 
11. Derrubios: minerales abandonados en la cavidad por los fluidos que los contenían en 
disolución y que se hallaban sometidos  a temperaturas y presiones elevadas. 
12. Depósito:  Nombre dado también a una cama o veta. 
13. Quilates:  Designa la ley(pureza) de los  metales  utilizados en las joyas. 
14. Carates: Designa el peso que se da a la esmeralda para establecer su valor. 
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15. Cristalización:  La cristalización es un proceso en donde los iones, átomos o moléculas que 
constituyen la red cristalina crean enlaces hasta formar cristales, que se emplea en 
química  con bastante frecuencia para purificar una sustancia sólida. 
 
16. Silicatos: Es el grupo más importante, en lo que a geología se refiere, ya que participa en 
la composición de la mayoría de las rocas. Son innumerables y se los divide en grupos y 
series pero aquí veremos solo algunos de los más importantes. 
17. Mica: Moscovita y Biotita, mica blanca o negra, son muy importantes en geología como 
indicadores para definir rocas. Tienen la particularidad de formarse en "hojas" por eso se 
dice que tienen "foliación" perfecta. Se la usa en cerámica y en electricidad 
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